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  ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺮان در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ( ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ)ﮋﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ وﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ 
 ﻣﺤﺪوده اﺛﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و
 در ﺗﺎﻻب  esnenoppin muihcarborcaMﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮي . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ وارداﺗﻲ . ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻮد
  ﻳﺎ ﺑﻪ iigrebnesor .M وﻳﮋه از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﺪن اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎً ﺑﻪ ﺟﺎي  ﺑﻪiigrebnesor muihcarborcaM
ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﺸﻮر وارد ﺷﺪه، ﻣﺸﺎﻫﺪه آن در ﺗﻌﺪادي از آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و 
در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر، اﻣﻜﺎن ورود  درﻳﺎي ﺧﺰر و ﮔﺰارش وﺟﻮد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ nomealaPﻗﺮاﺑﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺗﺎﺛﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آن ودر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ 
ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﻴﻊ ﺗﺮي ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 68/7/42 ﻣﻮرﺧﻪ 43-95/1ﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎره ماﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻃﻲ ﻣ
ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮح –واﮔﺬار ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ 
  .ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ذﻳﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ
  ﺋﻪ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮاﮔﺮد آوري اﻃﻼﻋﺎت وار .1
 ﺳﺎل ﻣﺪت ﻳﻚﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  .2
 آﻧﺎﻟﻴﺰ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ .3
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، وﺿﻌﻴﺖ و ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ، دﻣﺎ، )ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ .4
 ،DOB، Hpﻛﺪورت، ﺷﻮري، 
 ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﺑﺰارﻫﺎي آﻣﺎري .5
 ﺗﻠﻔﻴﻖ داده ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ اﻛﻮﻟﻮژي .6
 ي ﺟﻬﺎﻧﻲﺎ  اﺳﺘﺎﻧﺎردﻫاراﺋﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ .7
   ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻬﺎياراﺋﻪ ﮔﺰارﺷ .8
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 2
  ﭼﻜﻴﺪه
، ﺑﺎرﻳﻜﻪ (ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ، آﻟﻤﺎﮔﻞ، آﺟﻲ ﮔﻞ) در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ esnenoppin .Mﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮي 
در .  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ7831-88درﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺎه 21ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ، ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن و رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود در ﻃﻮل 
ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، درﺟﻪ ﺣﺮارت، ) ﻃﻮﻟﻲ، رﺷﺪ، ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ
 2583 ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده و ﺗﻌﺪاد 5863ﺗﻌﺪاد . و رﺳﻮب ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ( Hpو DOB ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، 
 bﻣﻘﺪار .  ﺑﻮد ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻔﺎوت89/7 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ 3/2ﻣﺤﺪوده ﻃﻮﻟﻲ اﺑﻦ ﻣﻴﮕﻮ از . ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪ
 ﺑﺮاي bدر ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ ﻣﻘﺪار .  ﺑﺮآورد ﺷﺪ3/51 و 3/44ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻪ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔﻞ ﺑ
ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻪ  ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ ﺑbﻣﻘﺪار .  ﺑﺮآورد ﺷﺪ3/22 و 3/54ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑ
 اﻟﮕﻮي رﺷﺪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ b=3 از bدن ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮ.  ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ3/82 و 3/22
ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻛﺎرا ﭘﺎس در اوﻟﻴﻦ . زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ. از ﻧﻮع آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد
 ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻢ.  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪ31 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و 05/5ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻪ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﺎﻻب ﺑ
راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺎوري ﺑﺎ وزن ﺑﺮاي ﺗﺎﻻب .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ0/21 و 0/70ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ و آﻻﮔﻞ 
 y= 702/77x -16/395 و ﺑﺮاي ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ y= 41/801x745,1 ، ﺑﺮاي ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔﻞ y= 777/72x+ 915آﺟﻲ ﮔﻞ 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت .  اﺳﺖﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار. ﺑﺮآورد ﺷﺪ
.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد33 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ 6/5در ﺳﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از 
در ﺑﻴﻦ .  در ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ7/2 – 9/8 در ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن 8/2 -9/2،Hpﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
در .  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ ﺑﻮد5/9c/sm ، CE ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 21/2c/sm ، CEﺗﺎﻻب ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻪ 
 رﺳﻴﺪ ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ ﺷﻮرﺗﺮ از دو ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔﻞ و آﻻﮔﻞ ﺑﻮد 61/7c/sm  ﺑﻪ CE رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﻴﺰان 
 ﮔﻞ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺷﻮري ﺑﺎﻻدر ﺗﺎﻻب آﺟﻲ.ورودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري راداﺷﺖ
 ﻧﻘﺸﻪ eupcﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ .ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو ﺗﺎﻻب دﻳﮕﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي رﻳﺰﺗﺮوﻫﻤﺎ وري ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  . ﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﺼﻠﻲ درﻫﺮﻳﻚ ﺗﺎﻻﺑﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي،
   ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﺑﻴﻮﻟﻮژي، ، ﺗﺎﻻب،esnenoppin muihcarborcaM ﻣﻴﮕﻮ : ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ﺗﻬﺎﺟﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ در ﻳﻚ ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻤﺎم اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي زﻧﺪه ﺷﺎﻣﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﺸﻜﻲ، آﺑﻲ، 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ روي اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﮔﺮدد، ﺑﻬﺮﺣﺎل درﺻﺪ ﻛﻤﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﺗﻨ
ﺣﻀﻮر . )1002 la te ;letnemiP(اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﻘﺮاض ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 muihcarborcaMﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﻴﺖ وﺣﺸﻲ.  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ8991ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل اﻳﻦ
  . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ6002 ﺳﺎل  در ennahG  و evarG eD در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂesnenoppin
 در  iigrebnesor muihcarborcaM  و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎesnenoppin muihcarborcaMﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺰارش از وﺟﻮد ﻣﻴﮕﻮي 
  . ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﮔﻴﻦ و ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪي اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ3831آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل 
  .ﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﻪ دو دﻟﻴﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﺸﻜﻲ در ﺗﻬﺎﺟﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻛﻮﺳﻴ
 اﻋﻢ از ﭘﻼژﻳﻚ و ، ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺑﺰي000001 ﺗﺎ 001اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در -1
ﻳﻖ، وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ ﻗﺎﻳﻘﻬﺎ ، ﺣﻤﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎي  آب ﺗﻌﺎدل ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ، ﻗﺎ: ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن،ازﺟﻤﻠﻪ از ﻃﺮق وﺑﻨﺘﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺟﻮاﻣﻊ هﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺪﻧﻪ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ  ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را
  .ﺧﺸﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻴﻠﻲ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي -2
  .)6991 ,hctieL & giwduL(در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﺸﻜﻲ 
 ﺳﺎل 01 ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ در ﻃﻲ esnenoppin .Mﻣﻴﮕﻮي 
 در اﻳﺮان ﺑﺠﺰﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ .ﮔﺬﺷﺘﻪ وارد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
 وﻣﺸﺎﻫﺪه آن در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي دراﻳﻦ 6002ب اﻧﺰﻟﻲ در ﺳﺎل ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﺗﺎﻻ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﻨﺒﺎط   ﭼﻮن.ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ آن در ﺳﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم  ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ و 
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮم در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﻫﺎي آﺟﻲ . ﮔﺮﻓﺖ
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ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﻞ، آﻻﮔﻞ، آﻟﻤﺎﮔﻞ ، ﺑﺎرﻳﻜﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن و رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻮد و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﺑﺘﺪا 
ﺳﭙﺲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن در ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . اﺷﻜﺎل ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ آﻧﻬﺎ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ روﻧﺪ رﺷﺪ، ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﺗﻐﺬﻳﻪ،
  . اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﺳﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ،اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ
  
   ﻛﻠﻴﺎت-1-1
   رده ﺑﻨﺪي و ﺑﻴﻮﻟﻮژي-1-1-1
 ,ecurB)از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮم ﻳﻜﻲ از ده ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮋﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮاي ﺟﺪا ﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ  از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻮﻟﻮ(. 8991
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ . ﮔﻴﺮد، رﺳﺘﺮوم و دوﻣﻴﻦ ﭘﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ
وﻣﻴﻦ ﭘﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﮕﺎل ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﺷﺪﺷﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ د
رده ﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ (. 0591 ,siuhtloH)ﺷﺪه ﻛﻪ اﻧﺪازه آن در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﻲ رﺳﺪ 
  :ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
                                                                               adoporhtrA           mulyhP
   naecatsurC     mulyhpbuS
                                                                        acartsocalaM               ssalC 
                                                          adopaced              redrO
                                     aitnataN        redrobuS
                 aedidraC            noitceS
                                                      eadinomealaP             ylimaF
                                   muihcarborcaM              suneG
                             esnenoppin  .M          seicepS
  
 از اﺟﺰاي ﻣﻬﻢ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ muihcarborcaMﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻨﺲ 
ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ، اﻛﺜﺮ اﻋﻀﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﻬﺎي 
ﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره ﻻروي ﺑﻪ آب درﻳﺎ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮرﻫﺎ ﻣ
ﺧﻴﻠﻲ ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ .  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖmuihcarborcaM ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ012ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً (. 4002 ,trohS)
 ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ 94(. 0891 ,siuhtloH)ﺟﻨﺲ در اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
5  .../ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮمﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮي                                                                     
 ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در 72. د ﻋﻼﻗﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺟﻨﺲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮر
  . آﺳﻴﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول و ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري آب ﺷﻴﺮﻳﻦ sutsedom nomealapoxE و esnenoppin muihcarborcaMدو ﮔﻮﻧﻪ 
 ,.la te iL)از ﺟﻨﻮب ﭼﻴﻦ ﺗﺎ ﺳﻴﺒﺮي روﺳﻴﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد sutsedom .E ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ . در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻋﻨﻮان ﻋﺎدت ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻳﻚ ﺳﺮي از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻴﮕﻮ ﺑ(. 3002
 در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺨﻮﺑﻲ رﺷﺪ esnenoppin .Mﻻرو ﻣﻴﮕﻮي (. 5991 ,uhS & naH)ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪوده  وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﺼﺐ ﻫﺎ، آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎ آﺑﻬﺎي (. 0891 ,eG ;9691 ,onU & nowK)ﺪ ﻣﻲ ﻛﻨ
داﺧﻠﻲ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار داده و ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺰي 
ر ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ، ﻛﺮه و ژاﭘﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ د(. 9991 ,iaD & iaC)ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 neyugN)در ﻛﺸﻮر وﻳﺘﻨﺎم ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( 9691 ,onU & nowK)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
راﺣﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻪ  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري دارد زﻳﺮا ﺑesnenoppin .Mﻣﻴﮕﻮي (. 2002 ,.la te
ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺠﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ دارد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻗﻔﺴﻬﺎ . ﻨﺪدر ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮب رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛ
(. 0002 ,.la te yttuK ;9991 ,gnohnaiQ & gnaW)ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ ﭘﺮورش داده ﺷﻮد 
 esnenoppin .Mدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮم از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻳﺎ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را در آﺑﺰي . ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻘﺎء داردﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻫﻮاﻳﻲ ﺳﺮدﺗﺮ ﺑ
 .Mﻣﻴﮕﻮي (. 5002 ,weN) روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 0991ﭘﺮوي ﺑﮕﻴﺮد و اﺳﺘﻔﺎده از آن در آﺑﺰي ﭘﺮوري از 
اﭘﻦ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل  ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ژesnenoppin
ﺑﻴﺸﺘﺮ .  ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﻔﺲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد5921 ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 0002
 در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻃﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از راه esnenoppin .Mﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ 
 ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻦ esnenoppin .M ﻣﻴﮕﻮي (. 3002 ,.la te enamaY)رﻓﺘﻦ ااﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪاﻳﻲ روده ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه و ﻃﻌﻤﻪ دارد
ت ﺑﻨﺘﻴﻚ، ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﺑﻮده و از ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮدا
ﭘﻼژﻳﻚ، ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘﻬﺎي ﺗﺎزه، ﺣﺸﺮات آﺑﺰي، ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻫﺎ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ، ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ، ﻻرو 
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ﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺑﻪ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ، دﺗﺮﻳﺘﻮﺳﻬﺎ و ﻣﻮاد ﻏﻴﺮآﻟﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺮده و ﺑ
  (.5991 ,.la te eihS ;9891 ,adaW & waganiM)ﺷﺪت ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
  
   ﭘﺮاﻛﻨﺶ-1-1-2
 ,seluK & hcivonhkelA)در ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﻼروس روﺳﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﺧﻴﺮه آب ﺳﺮد ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﺑﻪ 6002ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل (. 1002
اﻃﻼﻋﺎت (. 6002 ,enahG & ymmaS) ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 8991 اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﺳﺎل
 اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ (5002) uozayiN و vealludbaariM ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ، esnenoppin .Mزﻳﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
  و ﻫﻤﻜﺎرانgnohC. ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ازﺑﻜﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رواﺑﻂ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﻳﺎ روش دﻳﮕﺮﻣﺜﻼً اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻪ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑesnenoppin .Mاﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ( 7891)
   5002(.   ,uozayiN &vealludbariM )ﻗﺮﻣﺰو ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ازﻛﺸﻮرﭼﻴﻦ ﻳﺎ ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮرﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
ن ﻫﺎي ازﺑﻜﺴﺘﺎن، در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻛﺎﻧﺎل  در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر در ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎesnenoppin .Mدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
 و namlaS. ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪﻪ ﻫﺎ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﺟﺰاي رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺑ
 ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﻨﻮب ﻋﺮاق ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در (6002 )ﻫﻤﻜﺎران
 ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن را در درﻳﺎي ﺧﺰر 63( 3002) و ﻫﻤﻜﺎران hcivogirG. اﻳﺮان ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﺎ % 44ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ورود اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﺣﺪود . ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺮوري ﺑﻪ ، اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﺪف در آﺑﺰي ﭘ2591درﺳﺎل . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎل وﻟﮕﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد % 72/8ﺣﺪود 
ﺑﻮد و ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ ورود اﻳﻦ 8991 در اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل esnenoppin .Mاوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش در ﺧﺼﻮص 
  .  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد  ﻫﺎﻳﻲاﮔﺮ ﭼﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻓﺮﺿﻴﻪ. ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻗﻴﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ 
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  :ﻓﺮﺿﻴﻪ اول
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺮز درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮق وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺷﻮد، رودﺧﺎﻧﻪ اورال و ﺟﺮﻳﺎن ﮔﻞ 
ﻫﺮﺟﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻮري آب درﻳﺎي . آﻟﻮدي آن ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ را اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ 
 در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش واﻗﻌﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺮم31ﺗﺎ 01ﺧﺰر ﺣﺪود 
اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ . ﮔﺴﺘﺮش از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻳﺮان و دورﺗﺮ ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻋﺮاق وﺟﻮد دارد
ﻪ اﻳﺮان  ﺑesnenoppin .Mﻫﻴﭻ ﮔﺰارﺷﻲ در ﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ورود 
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ وﺟﻮد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ 
  .ﺷﻮد
 اﺷﺎره ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ازﺑﻜﺴﺘﺎن و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﭘﺨﺶ ﺷﺪه  vozayiN )5002( وvealludbariM
ﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ آق ﻗﻼ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در اﻳﺮان  اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ا)6002 ,.la te namlaS( .اﺳﺖ
 ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻴﻤﺤﻤﺪي و ﮔﺮﮔﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺪارك ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس، اﻳﻦ ﻓﺮض 1002در ﺳﺎل 
 اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻗﺒﻼً در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ و ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎﻳﻲ esnenoppin .Mاراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 
  .ﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻛﻪ در اﻧﺰﻟﻲ ﺑ
  :ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم
ﺳﺎل ﻛﻪ 53ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺨﺘﻠﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﺘﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺑﭽﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، و در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷ05در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود 
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرت دوره اي از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ وارد ﺷﺪه، ﺑﻪ 
 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ از ﭼﻴﻦ  وارد ﺷﺪه esnenoppin .Mﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي 
از  suecip nodygnerahpolyM و xirtilom .H ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻳﻚ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ از4991ﺳﻮاﺑﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺳﺎل . ﺑﺎﺷﺪ
  . ﭼﻴﻦ وارد ﺷﺪه اﺳﺖgnodgnauGاﻳﺎﻟﺖ 
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  :ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﻮم
 ﺑﺎ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ esnenoppin .Mﻣﺴﻴﺮ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ورود ﻣﻴﮕﻮي
ﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ  ﺳﺎل ﮔ01 در ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺰﻟﻲ در ﻃﻮل iigrebnesor .Mﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﮕﻮي 
اﮔﺮﭼﻪ .  دوره اي از ﺑﻨﮕﻼدش، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻧﺪوﻧﺰي وارد ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪتﻮرﻪ ﺻراﺳﺘﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺑ
 در ﺑﻨﮕﻼدش، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و اﻧﺪوﻧﺰي ﺧﻴﻠﻲ دور از esnenoppin .Mﻣﺪارﻛﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﻣﻴﮕﻮي
ﭘﺮورﺷﻲ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ذﻫﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي 
  .ﻫﻤﺮاه در ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
  
   ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺗﻌﺎرﻳﻒ-1-1-4
   ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ-1-1-4-1
ﺻﻮرت ﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ، ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﺑ
ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻫﺎ ي ﻏﻴﺮ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﺎرغ از 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻏﻠﺐ ﺑﺨﺸﻬﺎي زﻳﺎدي از زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ .ﻧﻮع ورود ﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎن آﻧﻬﺎ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ
.  ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﻏﺬا و ﻓﻀﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺒﻼً اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري را ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ 
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﺪﻳﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ، ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ در 
ﺑﺎ ﺳﺎده ﺷﺪن اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﻘﺮض ﻣﻲ . ﺑﻠﻜﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻧﻴﺰ ﺳﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ. ﺷﻮﻧﺪ
در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ . ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻴﻤﺎري اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﺪ
ﻋﻨﻮان ﺣﻴﻮان دﺳﺖ آﻣﻮز، ﺑﺮاي ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺢ، ﺗﺠﺎرت ﻪ زﻳﺎدي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑ
ﻖ، ﺑﻬﺮﺣﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮچ ﻛﺮدن و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﺑﻪ اﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ و ﻳﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴ
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  0003ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه آب ﺗﻌﺎدل ﻛﺸﺘﻴﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً . ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ
  )1991 ,namssorC(. ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ .اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻜﺎرﮔﺮي، رﻗﺎﺑﺖ، ﺑﻴﻤﺎري، وﻳﺮاﻧﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ذﺧﻴﺮه 
ﺟﻢ ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎل اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻗﺮن اﺧﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻬﺎ% 86ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً . ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺣﺘﻲ اﻧﻘﺮاض ﺷﻮد
  .)6891 ,yanetruoC &relhoK ;4891 ,.la te rolyaT(ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﻬﺮﺣﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﻢ ﺷﺪه زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺪارﻧﺪ،
ﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ زﻳﺴ. ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮدش در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ 
 )6891 ,yanetruoC & relhoK ;4891 ,.la te rolyaT(.زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻘﺎ ﺑﻮده و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ را ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﻞ .  ﺑﺎ دو ﻋﺎﻣﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ در ارﺗﺒﺎط
ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اش ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ زﻳﺎدي دارد و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي . ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮ ﻛﻨﺪ
اﮔﺮﭼﻪ اﻛﻮﻟﻮژي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﻤﻜﻦ اﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﻧﻘﺶ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪاﻛﻮﻟﻮژي ﻣ
ﻣﻬﺎﺟﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ اﻛﻮﻟﻮژي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  .ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ را در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ
اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ : ﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ا-1
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﻜﺎر و ﺷﻜﺎرﭼﻲ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ اﻏﻠﺐ ﻓﺎﻗﺪ دﺷﻤﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  .ﻨﺪدﻳﮕﺮي وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺧﻴﻠﻲ از : ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ-2
  .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺬر ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ اﻏﻠﺐ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ :  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي -3
  )5002 ,niarB(.ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺠﻮم آورده و ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 01
  : داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺧﺎك-1-1-4-2
ﻣﻨﻈﻮر از داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺟﺪاﺳﺎزي داﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد . ﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮددرﺻﺪي از ذرات ﻧﺴ
 ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و روي ﺳﺮي اﻟﻚ ﺳﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ روي ﻧﻤﻮدار  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ درﺻﺪ ﻋﺒﻮري 842-47 OTHSAA
  .از ﻫﺮ اﻟﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ داﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك ﺳﻨﺠﻴﺪه و ﻣﻨﺤﻨﻲ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎك رﺳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت اﺧﺬ ﺷﺪه و رﻳﺰ داﻧﻪ ﺑﻮدن آن، اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑ
  
  : ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي-1-1-4-3
رد ) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 0/470اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮ روي ﻣﺼﺎﻟﺢ رﻳﺰﺗﺮ از .  ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ36-224-MTSAاﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس 
  .در اﻳﻦ روش ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺳﻴﻠﺖ و رس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد( 002ﺷﺪه از اﻟﻚ 
  
   ﺣﺪود آﺗﺮﺑﺮگ-1-1-4-4
. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺠﻢ ﺧﺎك در اﺛﺮ ﻛﺴﺐ و از دﺳﺖ دادن رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود آﺗﺮﺑﺮگ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ
ﺣﺪاﻗﻞ ( LP)ﺣﺪاﻗﻞ رﻃﻮﺑﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎك ﭘﺲ از آن رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺨﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺣﺪ ﺧﻤﻴﺮي ( LL)ﺣﺪ رواﻧﻲ 
( IP)ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻤﻴﺮي  . رﻃﻮﺑﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎك ﭘﺲ از آن ﺑﺤﺎﻟﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ در ﻣﻲ آﻳﺪ
  .ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎﻛﻬﺎي رﻳﺰداﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود
  
  sG ﺗﻌﻴﻴﻦ -1-1-4-5
در آزﻣﻮن ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﻧﻘﺶ . ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺎك از اﻳﻦ آزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  .دﻣﻮﺛﺮي در ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎك دار
  
  (ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ )M.O.T ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان -1-1-4-6
  .از اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
11  .../ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮمﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮي                                                                     
  :(uC) ﺿﺮﻳﺐ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ -1-1-4-7
  .اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ از روي ﻣﻨﺤﻨﻲ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ
  01D/06D = uC
  :(cC) ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ -1-1-4-8
 . اي از ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺤﻨﻲ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺖ و از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮداﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﺸﺎﻧﻪ
  )06D*01D(/2)03D ( = cC
  :در ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي ﻓﻮق دارﻳﻢ
  ﻋﺒﻮري از روي ﻣﻨﺤﻨﻲ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي% 01ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ : 01D
  ﻋﺒﻮري از روي ﻣﻨﺤﻨﻲ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي% 03ﻗﻂ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ : 03D
   ﺑﻨﺪيﻋﺒﻮري از روي ﻣﻨﺤﻨﻲ داﻧﻪ% 06ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ : 06D
  
  : ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻌﻲ-1-1-4-9
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎ از ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن ﺻﺪ درﺻﺪ وزن ذرات اﻧﺪاره ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻳﻚ رده ﺑﺎ درﺻﺪ اﻧﺪازه ذرات در 
 ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ذرات درﺷﺖ در ﻃﺮف ﭼﭗ و  Xاﻧﺪازه ذرات روي ﻣﺤﻮر. رده ﻗﺒﻠﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮاي رﺳﻢ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ روي .  ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد Y ذرات روي ﻣﺤﻮرداﻧﻪ رﻳﺰ در ﻃﺮف راﺳﺖ ﺑﻮده و درﺻﺪ وزن
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد( etanidro ytilibaborP) و اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ etanidro( citamhtirA)ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از دو ﻣﻘﻴﺎس ﺣﺴﺎﺑﻲ  Y ﻣﺤﻮر
ده از اﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد( evigO) ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﺎم اُﺟﻴﻮ Sﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺤﻨﻲ . ﻫﺎ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي آﻣﺎري از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺿﻤﻨﺎً ﺷﻴﺐ در اﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ ﺗﺎﺑﻌﻲ از اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻳﺎ . در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻏﺮﺑﺎل ﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ و ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﺮ ﻗﺪر ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺷﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ
در ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺠﻤﻊ ذرات در اﻃﺮاف ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و در ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ ﺑﺪﺗﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ذرات 
ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ( noitalupopbuS)ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ذرات . در اﻃﺮاف اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، روي ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺎﻫه دﻳﮕﺮ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه در ﮔﺮو
  .ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻮب
  
  :(dm)ﻣﻴﺎﻧﻪ  -1-1-4-01
. ﺖ وﺳﻂ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﺼﻒ ذرات درﺷﺖ ﺗﺮ و ﻧﺼﻒ دﻳﮕﺮ ذرات رﻳﺰﺗﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﺴﻤ
ﻣﻴﺎﻧﻪ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ از روي . ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد% 05ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﻪ در روي ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ روي 
 ﻣﻨﺤﻨﻲ در %05ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ذرات اﺳﺖ ف اﻣﺎ ﭼﻮن ﻓﻘﻂ ﻧﻘﻄﻪ . ﻣﻨﺤﻨﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ در ﻣﻘﺪار ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﻮده و ﻟﺬا اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي 
  .ﻛﺞ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﺎ ﻣﺘﻘﺎرن  ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻞ رﺳﻮب ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  :(m) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -1-1-4-11
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺪازه ذرات در رﺳﻮب و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ 
اﻳﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﻮده و . ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎده اﺳﺖ
                                                                    3/)48D+05D+61D( = M
  : ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﻧﺲ-1-1-4-21
  .ﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﻧﺲ از روش اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﺑ
  
  : ( noitaived dradnats cihparg) اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ -1-1-4-31
ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در روش ﻟﺤﻈﻪ اي  ﻣﻘﺪار اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در روش
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﻧﺪن دو ﻋﺪد از روي ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ و . ﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﻣ 2/)61Φ -48Φ(اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل 
ﺗﻮزﻳﻊ ذرات در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﺤﻨﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺪازه % 86در اﻳﻦ روش، ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
  . ﮔﻴﺮي ﻛﺮد
31  .../ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮمﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮي                                                                     
ﺮف ﻫﻤﺮاه ﭼﻮن در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل اﻋﺪاد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻲ از روي ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣ
ﻃﺒﻔﻪ ﺑﻨﺪي زﻳﺮ ﺑﺮاي ﻧﻮع ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ ذرات ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر در . ﻣﻘﺪار اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر آورده ﺷﻮد
  .ﻳﻚ ﺳﺮي رﺳﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮﻟﻚ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب( ﻓﻲ )0/53ﻛﻤﺘﺮ از ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
   ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ ﺧﻮب0/5 ﺗﺎ 0/53از 
   ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ ﺧﻮب ﻣﺘﻮﺳﻂ0/17 ﺗﺎ 0/5از 
   ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ1 ﺗﺎ 0/17از 
   ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ ﺑﺪ2 ﺗﺎ 1از 
   ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺪ4ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  
  : ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻘﺎرن-1-1-4-41
ﻋﺒﺎرت از ﻧﺎ ﻣﺘﻘﺎرن ﻳﺎ ﻧﺎ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﻮدن ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ذرات اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ ( ssenweks)ﻛﺞ ﺷﺪﮔﻲ 
ﺖ، وﻟﻲ در ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎرن ﻣﻴﺰان ﻛﺞ ﺷﺪﮔﻲ ﺻﻔﺮ اﺳ. ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ رﻳﺰﺗﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ و اﮔﺮ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﻳﺎ رﺳﻮب داﻧﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺞ ﺷﺪﮔﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ از روي دﻧﺒﺎﻟﻪ آن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ . درﺷﺖ ﺗﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻛﺞ ﺷﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺒﻴﺮ و . رات ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه رﺳﻮب ﻳﺎ ﺳﻨﮓ اﺳﺖاﻳﻦ ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺪازه ذ
ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻳﻦ . ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ رﺳﻮﺑﻲ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﺿﺮاﻳﺐ از روش ﻛﺞ ﺷﺪﮔﻲ ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  (:GKS =ssenweks cihparg) ﻛﺞ ﺷﺪﮔﻲ ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ -1-1-4-51
در اﻳﻦ .    اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد(  )61Φ -48Φ( /)05Φ 2-48Φ +61Φ روش ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ ﻣﻘﺪار ﻛﺞ ﺷﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل در
ﺑﻨﺎراﻳﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺪﻳﻦ .  درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد 48 و 61روش ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺎط 
  .ﻃﺮﻳﻖ از ﻧﻈﺮ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﺴﺘﻔﻞ از ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ اﺳﺖ
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  : ﻛﺞ ﺷﺪﮔﻲ اراﺋﻪ و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ آن را ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮده اﺳﺖﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮاي( 4791 )kloF
   (dewekS enif ylgnortS+       ) 0/3ﺗﺎ + 1از 
   (deweks enif+    ) 0/1ﺗﺎ + 0/3از 
   (lacirtemmys raen     )-0/1ﺗﺎ + 0/1از 
   (dewekS esraoc    ) -0/3 ﺗﺎ -0/1از 
  ( dewekS esraoc ylgnortS        )-1 ﺗﺎ -0/3از 
  
   ﻣﺤﻴﻂ رﺳﻮﺑﻲ-1-1-5
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه در زﻣﺮه ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي رﺳﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ اي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ از اﻳﻦ 
 .ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﭼﻪ اي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺒﻪ ﺑﻪ رﺳﻮﺑﺎت دﺷﺖ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت 
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ . آب درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ. ﻏﻴﺮ درﻳﺎﻳﻲ اﺧﺘﻼف داردﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي 
در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ . ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ آب ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﺑﺮروي ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه درون آب ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد
و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ رﺳﻮﺑﺎت آواري ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﺑﻪ درون آب درﻳﺎﭼﻪ وارد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، رﺳﻮﺑﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
  .ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻴﻤﻲ آب درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
  
  : رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﭼﻪ اي-1-5-1-1
رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﭼﻪ اي ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺸﻜﻴﻞ، ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ رﺳﻮﺑﺎت آواري و رﺳﻮﺑﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
  .ﻣﻲ ﺷﻮد
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  : رﺳﻮﺑﺎت آواري-1-1-5-2
ن ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ زﻳﺎد اﺳﺖ، رﺳﻮﺑﺎت آواري ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي وارد درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ در آب و ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﻛﻪ ﻣﻴﺰا
ﺑﻪ ﻓﺮم ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي درﻳﺎﭼﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ( در ﺣﺪ ﺳﻴﻠﺖ و رس ) در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ رﻳﺰ . ﺷﻮد
  .ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي در اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻓﺮم ﻻﻣﻴﻨﺎﺳﻴﻮن اﻓﻘﻲ اﺳﺖ. ﮔﺮدد و در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ آرام رﺳﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  
  : رﺳﻮﺑﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ-1-1-5-3
  (.2731، ﺣﺮﻣﻲ)رﺳﻮﺑﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ آب و ﻫﻮاﻳﻲ، ﺷﻴﻤﻲ آب و ﻃﺮح آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع . در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ، رﺳﻮﺑﺎت ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد
آﻫﻜﻲ در اﻃﺮاف درﻳﺎﭼﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ آب وارده ﻣﻘﺪار رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺳﻨﮕﻬﺎي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻛﻪ در ﺣﻮاﺷﻲ . زﻳﺎدي ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ وارد ﻛﻨﺪ
درﻳﺎﭼﻪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻘﺪاري ﻛﻠﺴﻴﺖ ﺣﺎوي ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻛﻢ را در ﺑﺮﮔﻬﺎ و ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از 
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻲ ﺗﻮان . ش ﺑﺮﮔﻬﺎ و ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻘﺪاري رﺳﻮب ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮدرﻳﺰ
 آﺑﻲ را ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ از ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺳﻄﺢ داﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه و آﻧﻜﻮﻟﻴﺖ –ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ 
ﻪ ﻫﺎي ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ وﺟﻮد ﻧﺮم ﺗﻨﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ در درﻳﺎﭼ. ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
  .ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺧﻮد رﺳﻮﺑﺎت ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ از ﺧﻮد ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي آراﮔﻮﻧﻴﺘﻲ ﺗﺮﺷﺢ
   
  : ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ-1-1-6
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دو iigrebnesor .M در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮي (5891) igaS وnanA’aRﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 ﻧﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل از ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺟﻔﺖ -1ﻴﺮي ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ وﺟﻮد دارد اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺟﻔﺖ ﮔ
 ﻧﺮﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺣﻀﻮر ﻧﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻧﺮخ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻛﻤﺘﺮي -2. ﻛﻨﻨﺪ ﮔﻴﺮي از ﻣﺎده ﻫﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲ
ﻮد ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮﻫﺎ ﻳﻚ ﻓﺮم از ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي را ﺑﺼﻮرت ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺎده ﻫﺎي ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺧ
  .ﺗﺤﺮك زﻳﺎد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
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 evarG eD در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﺮان در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت esnenoppin .Mﺣﻀﻮر ﻣﻴﮕﻮي 
   ﻣﻲ داﻧﺪ8991 اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﺮان را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل (6002)  enahGو
  ﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﺨﺘﻲ و آﻫﻜﻲ ﺷﺪن اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻨﺪي ﺧﺎرﺟﻲ در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮ
در ﻃﻮل دوره ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺗﺠﻤﻊ و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮاد آﻟﻲ و .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
  .)0891 ,nekiA( ﻣﻌﺪﻧﻲ و ذﺧﻴﺮه ﺷﺪن آﻧﻬﺎ در ﻫﭙﺎﺗﻮ ﭘﺎﻧﻜﺮاس در ﻃﻮل دوره ﺑﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 از ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده esnenoppin .Mﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ ﻣﻴﮕﻮي ﮔﺰارش ﻛﺮدokihsaM  )0991(
ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي . و ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
  .ي آﻧﻬﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﺰرگ دارﻧﺪﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ
اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﻢ ﻪ  ﺟﻤﻌﻴﺖ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑ82 ﻣﻮﻳﺪ esnenoppin .Mﻣﻴﮕﻮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ . ﻛﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺟﺰاﻳﺮ ژاﭘﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ژﻧﺘﻴﻚ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻮ
  . )0991 ,okihsaM(ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
 ﻣﻲ 6-8/5 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و 92-13ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ  ﺑiigrebnesor .M ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي Hpدرﺟﻪ ﺣﺮارت و 
ﺮﺑﻦ در ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺬب دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛ01/2 ﺗﺎ6/6 در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از Hpﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  .)0991 ,dyoB(ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻃﻮل روز و آزاد ﺳﺎزي آن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻃﻮل ﺷﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 
 را در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ esnenoppin .M  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ1991 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  atikohS
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻧﺰدﻳﻜﻲ دارﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ، در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻻرو اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ
  .ﺷﺪﻧﺪ
 اراﺋﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﺎوري ﺗﺤﻘﻖ 1991 در ﺳﺎل yeroCﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﻤﺎوري در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ 
  .ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ زﻳﺮ ﺑﺪن و ﻫﻤﺎوري واﻗﻌﻲ را ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎي ﻫﭻ ﺷﺪه ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﻳﻚ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي در esnenoppin .M و sutssedom .E ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ( 5991) و ﻫﻤﻜﺎرانeihSﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از . ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻫﺎ دارد
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 ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت روده ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ و از
  .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي و زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻼژﻳﻚ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 روزه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 041-531 در ﻳﻚ دوره esnenoppin .M ﭘﺮورش ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي (9991) و ﻫﻤﻜﺎران neyugN
 درﺻﺪ از 28/6 ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮد ﻛﻪ 444ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ اﻳﻦ دوره 
  .داﺷﺘﻨﺪ( اﻧﺪازه وزن ﺑﺎزاري)ﮔﺮم 2ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه وزﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 0/50ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻘﻴﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ زﻳﺎد و ﻛﻮﭼﻚ در اﻧﺪازه ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ  0/1دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻘﻴﻢ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻛﻢ و ﺑﺰرگ در اﻧﺪازه ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻘﻴﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮرﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام 
 okihsaM( دارﻧﺪ 0/60ﺗﺎ 0/90ودرﻳﺎي ژاﭘﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ودر اﻧﺪازه ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
  .)0002 ,ihcamuN&
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ramnayM درﺧﺼﻮص ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ( 2002)neyugN  و  iaC
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ 71 ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎ ﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 91  ﺗﻌﺪاد dinomealaPﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺧﺎﻧﻮاده 
  . ﺑﻮدsupracotpeL و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ stnomealaP ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ muihcarborcaM
  .  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داﻧﺪesnenoppin .M در ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮي  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ را( 3002)و ﻫﻤﻜﺎرانgnaW
 Hp = 8 ﺳﺎﻋﺖ در 69 و 84، 42 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻣﺪت 31/3 ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﻘﺪار 64 و 62 ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪت L 05C
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
دوره ﭘﻮﺳﺖ  در esnenoppin .M ﻣﻴﮕﻮي PTA در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي K و aNدر ﺧﺼﻮص ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﻘﺪار 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﻴﻢ در (3002 )و ﻫﻤﻜﺎران gnaWاﻧﺪازي ﺗﻮﺳﻂ
اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻨﺪي ﺧﺎرﺟﻲ در اواﻳﻞ ﭘﺲ از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻘﺪارش 
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺷﺮوع ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﭼﻴﻦ ﺑﻮﻳﮋه در esnenoppin .Mﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﻈﺮ ﺑ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﺧﻴﺮاً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﻤﺎري و اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎزاري آن ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ 
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 4002راﻧﺶ در ﺳﺎل  و ﻫﻤﻜﺎ uF ﺗﻮﺳﻂ esnenaniah .M و esnenoppin .Mﻣﻴﮕﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﻴﻦ 
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 درﺻﺪ از ﻻروﻫﺎي 06 ﺗﺎ 02ﺑﻮد و ﺑﻴﻦ % 09ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺮخ ﻫﭻ ﺷﺪن ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻴﺶ از 
  .ﻫﭻ ﺷﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺑﻮد
و ﭘﺎﺳﺦ دﻓﺎﻋﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮي PTA وي، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ اﺛﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ر6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل gnaW 
-22 را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺨﺼﻮص در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ esnenoppin .M
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 02 ﺗﺎ61 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ رﺷﺪ در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ 23
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ52خ رﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮ
 ﻣﻮرد (6002) و ﻫﻤﻜﺎرانnamlaS ﺑﻪ ﻣﺮداب ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻋﺮاق  ﺗﻮﺳﻂ esnenoppin .Mﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﻴﮕﻮي 
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮار از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورش . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﺑﻪ ﺧﻴﻠﻲ از ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه، رﺷﺪ ﻛﺮده و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ را ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ. ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ ﺳﻪ muihcarborcaM ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي (7002) و ﻫﻤﻜﺎران smC ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 و ﻧﺸﺎن )FON(ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺨﻢ در زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮده : ﮔﺮوه اول . ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 و ﮔﺮوه )FO(ﺗﺨﻢ در ﻣﺤﻔﻈﻪ زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد: ﮔﺮوه دوم. ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  )FI(.ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ زﻳﺮ ﺷﻜﻤﻲ را ﻧﺪارﻧﺪ : ﺳﻮم
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ روﺷﻬﺎ-2
    اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎه-2-1
  :ﺪ   اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻮارض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﺷ
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎﻻب   . ورودي ﺗﺎﻻب       ج. ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ        ب.   اﻟﻒ
 ﻋﻤﻖ آب. ﮔﺴﺘﺮش رﺳﻮب در ﺑﺴﺘﺮ         ه.  د
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري-2-1-1
 ﻣﺘﺮ، 001ﻃﻮل ﭘﺮه ﻣﻌﺎدل )ﻓﺮاواﻧﻲ اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﭘﺮه ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت 
  . ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 8 ﻣﺘﺮ و ﭼﺸﻤﻪ 3-4ﻋﺮض ﭘﺮه 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ ﺗﺎﻻب آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ و دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ 5ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﻟﻴﻪ ﺗﻌﺪاد 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ و 2 و 3ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻛﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن و رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑ
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻠﻪ ﺗﺎﺷﻮ ﺗﻠﻪ ﺗﺎﺷﻮ در  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪSPGﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ 
  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻮرد (  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ01 ﺗﺎ 6ﺑﺎﻓﺘﻪ  ( )parT lenuF)
  
  
  (muihcarborcaM esnenoppin) روش ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮم –1ﺷﻜﻞ 
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   ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري– 2ﺷﻜﻞ
  
   ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ-1ﺟﺪول 
  ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه  ردﻳﻒ  ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 N  E
  ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ
  73° 22' 82"  45° 43' 63"  1  1
  73° 22' 51"  45° 43' 93" 2  2
  73° 12' 72"  45° 43' 13" 3  3
  73° 12' 93"  45° 53' 94" 4  4
  73° 22' 93"  45° 43' 64" 5  5
  ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔﻞ
  73° 52' 54"  45° 83'62"  1  6
  73° 52'43"  45° 83'13" 2  7
  73° 52'43"  45° 83'74" 3  8
  73° 52'85"  45° 83'43" 4  9
  73° 52'75"  45° 83'32" 5  01
  ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ
  73° 42'34"  45° 93'22"  1  11
  73° 42'65"  45° 93'42" 2  21
  73° 42'26"  45° 93'63" 3  31
  73° 62'04"  45° 83' 03" 4  41
  73° 42'54"  45° 93'34" 5  51
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  1  اداﻣﻪ ﺟﺪول 
 ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه ردﻳﻒ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 N E
 ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن
    ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺐ ﻛﺎﻧﺎل–داﺧﻞ ﺗﺎﻻب 
 73° 90' 50" 35° 95' 15" 1 1
    ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺼﺐ ﻛﺎﻧﺎل–داﺧﻞ ﺗﺎﻻب 
 73° 80' 55" 35° 95' 05" 2 2
  داﺧﻞ ﻛﺎﻧﺎل ﮔﻤﻴﺸﺎن
 73° 90' 71" 45° 00' 43" 3 3
 ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه ردﻳﻒ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 N E
 رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
  ﻣﺼﺐ
 63° 85' 04" 45° 00' 02" 1 1
   ﻣﺘﺮي ﻣﺼﺐ002ﺳﻜﻮي ﭼﻮﺑﻲ 
 63° 85' 54" 45° 00' 83" 2 2
  
.  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب در ﺧﻮد ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
 اﻳﺴﺘﮕﺎه در درﻳﺎﭼﻪ آﺟﻲ 11ﻞ ،  اﻳﺴﺘﮕﺎه در درﻳﺎﭼﻪ آﻟﻤﺎﮔ9 اﻳﺴﺘﮕﺎه در درﻳﺎﭼﻪ آﻻﮔﻞ، 21اﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺷﺎﻣﻞ 
 ﺛﺒﺖ SPG اﻳﺴﺘﮕﺎه درﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ 3 اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و2،ﮔﻞ
  .، ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻫﺮ ﻳﻚ در ﺟﺪاول ذﻳﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖﮔﺮدﻳﺪ
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   ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري رﺳﻮب در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي آﻻﮔﻞ، آﺟﻲ ﮔﻞ و آﻟﻤﺎﮔﻞ-2ﺟﺪول 
 MTU
  ﻧﺎم درﻳﺎﭼﻪ  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه X  Y
 1mlA 444192 5535414
 2mlA 653192 1425414
 3mlA 074192 9025414
 4mlA 136192 2915414
 5mlA 005192 0605414
 6mlA 014192 5694414
 7mlA 576192 2005414
 8mlA 745192 6684414
 9mlA 085192 7174414
 آﻟﻤﺎﮔﻞ
 1lA 671682 2410414
 2lA 924582 9668314
 3lA 231682 5359314
 4lA 610682 0209314
 5lA 478582 3948314
 6lA 983682 3558314
 7lA 601682 4357314
 8lA 724582 0876314
 9lA 977682 5176314
 01lA 013582 0957314
 11lA 997582 8395314
 21lA 521782 8085314
 آﻻﮔﻞ
 1jA 050292 0192414
 2jA 782292 2682414
 3jA 346292 6203414
 4jA 818292 0303414
 5jA 371392 1492414
 6jA 034392 6123414
 7jA 309392 4303414
 8jA 518492 0233414
 9jA 218492 4703414
 01jA 311592 3133414
 11jA 575592 6803414
 آﺟﻲ ﮔﻞ
  
  
   اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري رﺳﻮب در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن-3ﺟﺪول 
 DI elpmaS  ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 A  ﺳﺎﻳﺒﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
 B نﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺐ ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎ
 C ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﮔﻤﻴﺸﺎن
 D ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
 E ﻛﺎﻧﺎل ﮔﻤﻴﺸﺎن
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   رﺳﻮب ﺷﻨﺎﺳﻲ-2-1-2
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ رﺳﻮب ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ رﺳﻮﺑﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﺪادي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﻪ ﺑ
ﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ روش  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در آز522ﺑﺎ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه اﻛﻤﻦ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ 
  :ذﻳﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
   داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺧﺎك -2-1-2-1
      36-442D MTSA ,07-88T OTHSAAﺷﻤﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪارد                                          
 ﻣﻨﻈﻮر از داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺟﺪاﺳﺎزي داﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي اﺑﺘﺪا ﺧﺎك در ﻛﻮره ﺧﺸﻚ . درﺻﺪي از ذرات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد 
  .ﺷﺪ  ﺧﺮد ﺷﺪه و از اﻟﻜﻬﺎ ﻋﺒﻮر دادهﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﻛﻠﻮﺧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك ﻛﺎﻣﻼً
 در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﻛﺮدن    ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ،47-842 ﺗﻲ -ﺑﺮاي ﺧﺎﻛﻬﺎي درﺷﺖ داﻧﻪ از روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد  اﺷﺘﻮ
  .   ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ- ﺑﺎ ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ب-اﻟﻒ: ﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ آن ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧ
  
    ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي-2-1-2-2
      36-442D MTSA,07-88T OTHSAAﺷﻤﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪارد                                             
داﻧﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﻄﺮ داﻧﻪ ﻫﺎ از روش در ﻗﺴﻤﺖ رﻳﺰ داﻧﻪ ﺧﺎك ﻣﺜﻞ ﻻي و رس و ﻣﺎﺳﻪ ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ 
ﻟﻴﺘﺮ داﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك ﻣﻌﻠﻖ در / ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻳﺎ ﮔﺮم
. آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﻪ داﻧﻪ ﻫﺎ رﺳﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎﻳﻊ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار و اﻧﺪازه ذرات ﻣﻌﻠﻖ در آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻟﺬا ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻣ
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﻮب ﺗﺪرﻳﺠﻲ داﻧﻪ ﻫﺎ در 0/570ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي در واﻗﻊ ﺟﺪاﺳﺎزي داﻧﻪ ﻫﺎي رﻳﺰ داﻧﻪ 
ﺳﭙﺲ اﻧﺪازه داﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪي از ذرات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ . آب ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻮك ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺤﻨﻲ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ رﺳﻢ ﺷﺪﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك 
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  رﺳﻮﺑﺎت ( ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ )M.O.T  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان -2-1-2-3
  .  از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ491T OTHSAAﺷﻤﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  
    ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ رﺳﻮب ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ-2-1 -2-4
ﻫﺎي ﻗﻄﺮي رﺳﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﺑﺘﺪا  ﻪ رﺳﻮب ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه از ﮔﺮوهﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸ
ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي   داﻧﻪ ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻫﺎي  در ﮔﺮوهﻫﺎي ﻗﻄﺮي رﺳﻮﺑﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﻳﺪ، ﮔﺴﺘﺮش رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﺎم ﮔﺮوه
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺮاردادي ﻣﺘﻨﺎوب ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪﻧﺪ
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮز ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه ﻗﻄﺮي از روش ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻨﺪي ﻳﻌﻨﻲ اﺗﺼﺎل ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺠﺎور 
ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪي ﻫﺮ ﺿﻠﻊ ﻣﺜﻠﺚ ﻓﺮﺿﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﺻﺪ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي 
  .ﺎره ﺧﻂ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ رﺳﻮب ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺪﭘ
  
   ﺗﻔﺴﻴﺮ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻧﺪﻳﺴﻬﺎي رﺳﻮﺑﻲ-2-1-2-5
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت و ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻴﺘﻬﺎي داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺗﻮان 
  .  ﻧﻤﻮد اﺿﺎﻓﻪSIGاﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎري زﻳﺮ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي در ﻣﺤﻴﻂ 
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ-2-1-3
   (OD)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل -2-1-3-1
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻛﺴﻴﮋن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در esnenoppin .Mﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻒ زي ﺑﻮدن ﻣﻴﮕﻮي 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ روش وﻳﻦ ﻛﻠﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ .  ﻣﺘﺮي ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻒ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 1ﻋﻤﻖ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ آب را از ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ آراﻣﻲ داﺧﻞ ( renttuR)آب 
ﺷﻴﺸﻪ وﻳﻨﻜﻠﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺿﻤﻦ رﻳﺨﺘﻦ آب ﺣﺒﺎﺑﻲ در ﺷﻴﺸﻪ وﻳﻨﻜﻠﺮ اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮدد ﺳﭙﺲ ﺑﺎ 
ﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺪورﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﻛﺴﻴﮋن را ﻓﻴﻜﺲ ﻧﻤﻮدﻳﻢ و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮورﻣﻨﮕﺎن و ﻳﻚ ﻣﻴﻠ
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ﭘﺲ از رﺳﻮب ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ، ﻧﺎرﻧﺠﻲ در آﻣﺪه و ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺗﻴﺘﺮ ﻛﺮدﻳﻢ، ﺿﻤﻦ ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن 
ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﻛﻪ رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﻦ 
در ﺧﺎﺗﻤﻪ . رﻧﺠﻲ ﺑﻪ آﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ داد و ﻋﻤﻞ ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن را ﺗﺎ ﺑﻲ رﻧﮓ ﺷﺪن اداﻣﻪ ﻣﻲ دادﻳﻢﺣﺎﻟﺖ از زرد ﻧﺎ
ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت را از روي ﺑﻮرت ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﺮده و ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮل 
  .ﮔﺮدﻳﺪزﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
001.8 ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت                                   = U
×80001
til = U × N× 
gm
 2O
  ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻪ ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت= N
  
   5DOB -2-1-3-2
 در ﺷﻴﺸﻪ وﻳﻨﻜﻠﺮ DOBﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻛﺴﻴﮋن از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
 درﺟﻪ 02ﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻴﻜﺲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده و در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر در دﻣﺎي رﻳﺨﺘﻴﻢ و ﺑﺪون ا
 و ﮔﺮﻓﺖ و در ﭘﺎﻳﺎن روز ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن را اﻧﺠﺎم داده ﺷﺪ روز ﻗﺮار 5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
  .ﺮدﻳﺪﮔ ﺗﻌﻴﻴﻦ 5DOBﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل ذﻳﻞ ﻣﻘﺪار 
  (در روز اول )OD –(  روز5ﭘﺲ از  )OD = 5DOB 
  
    ﻛﺪورت-2-1-3-3
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺪورت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻜﺸﻲ دﻳﺴﻚ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻗﺮار 
  و ﺳﭙﺲ آرام ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻﻳﺎﻓﺖﻛﻪ از دﻳﺪ ﻣﺤﻮ ﺷﻮد اداﻣﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻓﺮو ﺑﺮدن ﺳﻜﺸﻲ دﻳﺴﻚ در آب ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ
ﻛﺸﻴﺪه و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ روﻳﺖ ﺻﻔﺤﻪ ، ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻖ دﻳﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه را 
  .ﺷﺪﻳﺎدداﺷﺖ 
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    دﻣﺎي آب-2-1-3-4
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ را در ﻋﻤﻖ ﻳﻚ ﻣﺘﺮي آب . ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻣﺎي آب از ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺗﺎ دﻣﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ را ﺑﺎﻻ ﻛﺸﻴﺪه و دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  دﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﺮده 5ﻓﺮ ﺑﺮده و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ 
  .را ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﺮدﻳﻢ
  
  Hp  -2-1-3-5
  .  آﻟﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪWTW آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻣﺪل Hpاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
  
    ﺷﻮري-2-1-3-6
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻣﻘﻄﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا . ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮري آب از دﺳﺘﮕﺎه رﻓﻠﻜﺘﻮﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه از آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در روي ﺻﻔﺤﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻮق 
  اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺸﻤﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺪد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﺮدﻳﻢ
  
 uihcarborcaM(:  esnenoppin) روﺷﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي-2-1-4
ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ و ﺟﺪاﺳﺎزي آن از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮم ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺟﻬﺖ ﺷ
  :ﮔﺮﻓﺖ
 ﻋﺪد و ﺑﺮ روي 8 -21 ﺷﻜﻞ روﺳﺘﺮوم و ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي روي آن ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻟﺒﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ روﺳﺘﺮوم -1
  (.3ﺷﻜﻞ ( ))2002 ,neyugN & iaC ﻋﺪد ﺑﻮد 3-2ﻟﺒﻪ زﻳﺮﻳﻦ 
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   روﺳﺘﺮوم و ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي روي آن-3ﻞﺷﻜ
 
 1 ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﻃﻮل suprac2ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻮل ( dopoierep) اﻧﺪازه ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎي دوم ﺣﺮﻛﺘﻲ -2
  .()2002 ,neyugN & iaC اﺳﺖ   mlap3  وsurem
  
  
  
  
  
  
   ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻣﻴﻦ ﭘﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ-4ﺷﻜﻞ
 
  .()2002 ,neyugN , iaC( 5ﺷﻜﻞ) ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻠﺴﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﻳﻮرو ﭘﻮد ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ ( naf liat) ﺑﺰﻧﻲ دم ﺑﺎد -3
١
٢٣
 دﻳﻮرو ﭘﻮ
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   ﺗﻠﺴﻮن-5ﺷﻜﻞ
  
  )EUPC( ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش-2-1-5
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در آب ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ 42در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت  
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه EUPCدر اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﺑﻌﻨﻮان . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ EUPCﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ 
 و )AVONA(اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺳﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ . اﺳﺖ
  .  ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖyekuTآﻣﺎره 
  
   )EUPC(ﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش   ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﺻﻴ-2-1-6
 و ﺑﺎ 0.11 SSPSﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش از ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪdrawkcaBﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش 
  
 زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ-2-1-7
ن ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ وز.   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ0/10 ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ دﻗﺖ6 ﺷﻜﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  
  (.)2002 ,oneuB & nilossoM ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ0/10ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ
  
  
  
 ﺗﻠﺴﻮن
 ﻳﻮرو ﭘﻮد
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   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل-2-1-7-1
در دﺑﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ % 4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﻬﺎ از اﻧﺘﻬﺎي رﺳﺘﺮوم ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺗﻠﺴﻮن ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻮﻟﻴﺲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻃﻮل ﻛﻞ آﻧ
  . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد0/10دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن-2-1-7-2
 ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﻃﻮل و 0/10وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
  . ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮدlecxE ﻧﺮم اﻓﺰاري وزن ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮص در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  
 
  و ﺗﺮازو دﻳﺠﻴﺘﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻛﻮﻟﻴﺲ-6ﺷﻜﻞ
  
  )rotcaF noitidnoC( راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن و ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ-2-1-7-3
  )3991,sawsiB(. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ   bLa =Wﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن، از ﻓﺮﻣﻮل
                                                                                       L goL b + a goL= W goL
TL3ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
 )2991 ,notcoW(. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ =× FCW001
  =W(ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
  =LT(ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻪ ن ﻣﻘﺪار ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ در ﻫﺮ ﺗﺎﻻب ﺑ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزbﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
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  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ-2-1-7-4
( dopodne)ﺑﺮ روي ﭘﺎي داﺧﻠﻲ ( anilucsam xidneppa)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ در اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ زاﺋﺪه ﻋﻀﻼﻧﻲ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ داراي اﻳﻦ زاﺋﺪه ﻋﻀﻼﻧﻲ ( dopoelp)دوﻣﻴﻦ ﭘﺎي ﺷﻨﺎي ﻣﻴﮕﻮ 
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻨﺎد ﺑﺮاﺳﺎس ( )4002 ,kcommiDﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻓﺎﻗﺪ آن اﺳﺖ 
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ)7691,nosamuH(روﺷﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
  
  %05 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻠﻮغ -2-1-7-5
آﻧﻬﺎﻳﻲ )ﻮي ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﮕ( ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻳﺎ ﻃﻮل ﻛﺎرا ﭘﺎس)ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ  )2891( relozzaV ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﻓﺎﻗﺪ )و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ( ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺑﺪن واﺟﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻫﺎ رﺳﻢ ﺷﺪ و ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮﺧﻮرد دو ﻧﻤﻮدار رﺳﻢ ﺷﺪه، y ﻫﺎ و  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ روي ﻣﺤﻮر xﺑﺮ روي  ﻣﺤﻮر( ﺗﺨﻢ
  . ﻪ ﺷﺪاﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ اﻧﺪازه ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺎﻻب ﻫﺎي آﻻﮔﻞ، آﻟﻤﺎﮔﻞ و آﺟﻲ 
ﻧﻘﻄﻪ . ﮔﻞ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻫﺮ ﺗﺎﻻب ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﺪﻧﺪ
  . ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪx در روي ﻣﺤﻮر اي ﻛﻪ دو ﻧﻤﻮدار از ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، اﻧﺪازه ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ را
  
   ﻫﻤﺎوري-2-1-7-6
WOﻫﻤﺎوري ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﻓﺮﻣﻮل 
s
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي = Cﻫﻤﺎوري ﻣﻄﺎق،  = FA ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ =× FAc
  .)3002 ,.la te naramukaviS(اﺳﺖ ( ﮔﺮم)وزن ﺗﺨﻤﺪان = WO، (ﮔﺮم)وزن ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ = Sﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ، 
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎ-2-1-7-7
از زﻳﺮ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ % 07ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده واﺟﺪ ﺗﺨﻢ ﭘﺲ از ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن در اﻟﻜﻞ 
 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 4X ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ citoM ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻟﻮپ 0/10ﺷﺪه و ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
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 ﻟﺬا دو ﻗﻄﺮ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻮن ﺷﻜﻞ ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﻣﻼً ﻛﺮوي ﻧﺒﻮده،. ﺷﺪ
  .)3002 ,.la te irazaN(ﺣﺠﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  =vE ח2hlاز ﻓﺮﻣﻮل 
  
  
   ﺣﺎوي ﺗﺨﻤﻚesnenoppin .M ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده -7ﺷﻜﻞ 
  
  
  esnenoppin .M   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي-8ﺷﻜﻞ 
  
  رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ-2-1-7-8
 )3991 ,sawsiB(، (ciremun) ﺗﺨﻠﻴﻪ در ﭘﺘﺮي دﻳﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﻤﺎرﺷﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﭘﺲ از
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻮﻫﻮرت ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ-2-1-7-9
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻫﻢ ﺳﻦ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ورود ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺟﻮان ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺮﻳﻚ از ﺟﻨﺲ 
ﺮاﺳﺎس ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ در داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻮﻫﻮرت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
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   ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
   ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ-3-1
 ﻣﺤﺪوده داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮده و در 01و9 ﺷﻤﺎره ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدارﻫﺎي
داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺷﺪه وﻟﻲ در اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود ﻣﺤﺪوده 
ﻧﺘﺎﻳﺞ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ در .ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮﻟﻲ و ﺳﻨﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﻣﺎده ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺮ
. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ   ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ12واﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔﻞ و آﺟﻲ ﮔﻞ در ﻃﻮل  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮا
ﻣﻴﻠﻲ 51و   ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ12ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻃﻮل ﻫﺎي ﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده  ﺑ. در ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه 42 در ﻃﻮل ﻣﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺟﻨﺲ  دررودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود.ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
در ﺗﺎﻻب .  ﮔﺮم ﺑﻮد3/7ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزن . ﮔﺮدﻳﺪ
  .  ﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ4/7 و 2/1ﺗﺮﺗﻴﺐ در وزن ﻫﺎي ﻪ آﺟﻲ ﮔﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده  ﺑ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن 32ﻲ و وزﻧﻲ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻃﻮل  در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟ
  . ﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ6/1
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   در ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮودesnenoppin .M ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮي -01ﺷﻜﻞ 
  
ﻮ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ در دو ﺗﺎﻻب ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ <α ( . 0/50 ) دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ
ﺲ ﻣﺎده در  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻨ>α(. 0/50) ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ 
                                   <α (. 0/50 )ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ دو ﺗﺎﻻب دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  
  .11ﺷﻜﻞ<α  (.   0/50 )داﺷﺖ
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  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ esnenoppin .M ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮي -11ﺷﻜﻞ 
  
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒesnenoppin .M   ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﻴﮕﻮي -4ﺟﺪول
  (ﮔﺮم)وزن   (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس   (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ   /////////////////////////////
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﺟﻨﺴﻴﺖ
  ﺗﻌﺪاد
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±ﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرا
   ﺣﺪاﻗﻞ-ﺣﺪاﻛﺜﺮ
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
   ﺣﺪاﻗﻞ-ﺣﺪاﻛﺜﺮ
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
   ﺣﺪاﻗﻞ-ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  ﻣﺎده
  (1221)
  84/3±9/3
  22/6 -28/4
  31/5±2/5
  2/7 -22/1
  1/7±1/1
  0/54 -6/1
  آﻻﮔﻞ
  ﻧﺮ
  (495)
  95/3±31/7
  31/7 -18/2
  61/9±3/1
  6/4 -12/7
  3/51±1/4
  0/21-6/6
  ﻣﺎده
  (9771)
  65/2±21/8
  71/9 -58/3
  51/3±2/9
  7/2 -02/5
  2/4±1/2
  0/82 -8/8
  ﺎﮔﻞآﻟﻤ
  ﻧﺮ
  (0132)
  46/2 ±21/2
  4/2 -39/8
  71/1±3/4
  6/3-92/3
  3/3±1/7
  0/81-9/8
  ﻣﺎده
  (566)
  65/1±61/8
  61/5 -89/5
  41/9±3/7
  5/7 -32/8
  2/55±1/7
  0/61 -8/5
  آﺟﻲ ﮔﻞ
  ﻧﺮ
  (749)
  66/9±21/7
  3/2-89/7
  71/8±3/4
  3/2 -52/3
  3/8±1/8
  0/70-11/1
  ﻣﺎده  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
  (42)
  39/4±7/7
  26/7 -39/7
  91/9±2/3
  51/3-32/6
  5/4±1/8
  2/6 -9/7
  
   وزن– راﺑﻄﻪ ﻃﻮل -3-2
 راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺑﺮاي دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده از ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻻي ﺑﺮﺧﻮدار ﻣﻲ 01ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 
 bﻣﻘﺪار . ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻧﺪازه ﻃﻮل و وزن ﻣﺎده ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻮدﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه .ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺮاي bدر ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ ﻣﻘﺪار .  ﺑﺮآورد ﺷﺪ3/51 و 3/44ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻪ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔﻞ ﺑ
ﺐ، ﺗﺮﺗﻴﻪ  ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎد در ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ ﺑbﻣﻘﺪار .  ﺑﺮآورد ﺷﺪ3/22 و 3/54ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ، 
 و اﺛﺒﺎت آن از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﺑﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ 3 از bﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار .  ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ3/82 و 3/22
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ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس و ﻣﺸﺘﻖ آن ﻛﻪ ﻳﻚ ﺧﻂ راﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ ﺑﺮاي دو 
 اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻧﻈﺮ ﺑﻪ). ﺟﻨﺲ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻮع آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ bﻟﺬا اﻳﻦ رواﺑﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ، ﻣﻘﺪار . رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺗﻤﺎﻣﺎً از ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻟﺬا اﻳﻦ رواﺑﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ . ﺑﺮآورد ﺷﺪ و اﻟﮕﻮي رﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ از ﻧﻮع آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد3/22ﻣﺎد 
  .ﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ از ﻧﻮع آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي ر
  
   ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ- 3-3
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻪ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﻘﺪار ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ در ﻫﺮ ﺗﺎﻻب ﺑbﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در دو ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔﻞ و آﻻﮔﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
 در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ ﺑﻮد وﺑﺎ دو ﺗﺎﻻب دﻳﮕﺮ .>α( 0/50)  ﻧﺪاﺷﺖ
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺎﻛﺘﻮروﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮاي 21ﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻜﻞﺑ<α (. 0/50 )اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺖ
آﻟﻤﺎﮔﻞ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ و . ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ ﺑﻮد
  (.31 و 21ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  )<α (. 0/50  )ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺖ
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   ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ در ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ-31ﺷﻜﻞ
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   ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ در ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده-41ﺷﻜﻞ
  
   )EUPC(  ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش-3-4
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن 931/59 در ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎ ﮔﻞ، EUPCﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﻲ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
 در 85/12، EUPCﺪار   درﺳﻪ ﺗﺎﻻب ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘEUPCﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ. ﺑﻮد 321/10در ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ، 
 درﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه 15/43، EUPCدر ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  .ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎ ﮔﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮد
  . درﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ75/99، EUPCدر ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  .ﺷﺪ
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   در ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒEUPC ﺗﻐﻴﻴﺮات -5ﺟﺪول
   ﺑﻬﺎر ﺎﺑﺴﺘﺎنﺗ ﭘﺎﻳﻴﺰ زﻣﺴﺘﺎن
  آﻻﮔﻞ 35 15/43 02/02 2/93
 آﻟﻤﺎ ﻛﻞ 92 44/34 85/12 8/13
 آﺟﻲ ﮔﻞ 75/99 15/99 11/29 1/11
  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ  931/99  741/67  09/33  11/18
  
در ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔﻞ ﺑﻮد و ﺑﺎ آن اﺧﺘﻼف EUPC  زﻳﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻜﻞ ﻫﺎيﻣﻄﺎﺑﻖ 
  . در ﺗﺎﻻب آﻻ ﮔﻞ ﺑﺎ دو ﺗﺎﻻب دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪادEUPCﻟﻴﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ، در ﺣﺎ
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   در ﻣﻨﺎﻃﻖ و esnenoppin .Mﻣﻴﮕﻮي ( EUPC) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش-51ﺷﻜﻞ 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
 ﻧﺸﺎن yekuT و آﻣﺎره )AVONA(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش درﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
  .  ﺳﻪ ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ، آﺟﻲ ﮔﻞ و آﻟﻤﺎﮔﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاردEUPCداد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
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   در ﻣﻨﺎﻃﻖ و esnenoppin .Mﻣﻴﮕﻮي ( EUPC) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش-61ﺷﻜﻞ 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
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   ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻮﻫﻮرت ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ-3-5
از ﻣﻬﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده esnenoppin .M ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در روﻧﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮي 
در . ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﺘﻮان در ﺧﺼﻮص ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎي ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات در روﻧﺪ ﻳﻚ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻧﻤﻮدارﻫﺎي زﻳﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻛﻮﻫﻮرت . ﺪﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ، اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
 ﻫﺎ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن داده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه Xﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ و ﻣﺎده در روي ﻣﺤﻮر 
از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﻫﻮرت ﻫﺎ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻛﻮﻫﻮرت ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻮرت ﻫﺎ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﻴﺮﻣﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﺧﻮد ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و ﺳﻦ ﻛﻮ
رﺳﻴﺪه اﻧﺪ از ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ارﺗﻔﺎع ﻛﻮﻫﻮرت ﻫﺎي 
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺧﺮداد زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در . ﺟﻮان در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎه ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﺗﺨﻤﻬﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ زﻳﺮ ﺑﺪن ﻣﺎده ﻫﺎ در ﺣﺎل ﻫﭻ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن دﺳﺘﻪ از ﻃﻮل اﻳﻦ ﺳﻪ 
ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪﻳﻦ ﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ در ﻣﺮدادﻣﺎه در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﺑ
ﺗﺪرﻳﺞ ﻪ ن ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل ﺑﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد در اداﻣﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻃﻲ ﺷﺪن زﻣﺎ
 اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺨﻤﺪار آﻣﺎده  ﺑﻌﺪﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﻃﻮل و ﺳﻦ ﻛﻮﻫﻮرت ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺠﺪداً در ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل
 در اﻳﺎم ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده ﻫﺎ (22و12،02،91) ﺷﻜﺎل.ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺨﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ. ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﺮ ﺑﻮدﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺗﺎ دي ﻣﺎه % 001 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 47رﻳﺰي در داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻي 
ﻔﻊ ﺑﻪ ﻧ% 001 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 86ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد و از دي ﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺠﺪداً در داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻي 
  .ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﻮد
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   ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒesnenoppin .M درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي -22ﺷﻜﻞ
  
  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ -3-6
ف ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻫﺎ اﺧﺘﻼ
 ﻲدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در دو ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ<α (. 0/50  )دار وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻮد
  .>α( 0/50) داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
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   در ﺗﺎﻻب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎندر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ esnenoppin .M ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮي -32ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  .M   esnenoppin زاﺋﺪه ﻋﻀﻼﻧﻲ در دوﻣﻴﻦ ﭘﺎي ﺷﻨﺎ در ﻣﻴﮕﻮي -42ﺷﻜﻞ 
    ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ-2  ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده  -1
  
  
  
  
  
  .M  esnenoppin ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﮔﻨﺎد ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﻴﮕﻮي -52ﺷﻜﻞ 
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  اﻧﺪازه اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ-3-7
ﻃﻮﻟﻲ دو ﮔﺮوه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ و اوﻟﻴﻦ اﻧﺪازه ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد، اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ 72 و 62 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ ﻫﺎيﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در. ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد31 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص 05/5ﺟﻨﺴﻲ ﺣﺪود
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 esnenoppin.Mاﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮي-72ﺷﻜﻞ
 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، در ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔﻞ 31/5 اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ 82ﺷﻜﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ 
ﺮاً از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻇﺎﻫ.  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد11/7 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و در ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ 71/2
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ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ در اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ، آﻟﻤﺎﮔﻞ در اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ 
 .در اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
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  ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
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   ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺎوري و ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ-3-8
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه . اﻧﺪاراﺋﻪ ﺷﺪه  03 و 92ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﺎ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس و وزن در راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺎوري ﺑ
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ . در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وزن و ﻫﻤﺎوري ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ( ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻴﻴﻦ )2Rﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻘﺪار 
 و ﻫﻤﺎوري در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وزن
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻜﻞ ﻛﺮوي .  ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ0/50 و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﺎوري و ﻃﻮل در ﺳﻄﺢ 0/10
ﻟﺬا ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ . ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و دو ﻗﻄﺮ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ در آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
ﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﺷﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻢ در ﻣﻨﺎﻃ
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻻﮔﻞ و رﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺟﻲ ﮔﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در دو .  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ0/50 در ﺳﻄﺢ AVONAﺗﺴﺖ 
 داري ﻧﺸﺎن داد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺟﻲ ﮔﻞ و آﻟﻤﺎﮔﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  .دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
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   ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒesnenoppin .M  راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺎوري ﺑﺎ وزن ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ -92ﺷﻜﻞ 
  (7831-88)درﺗﺎﻻب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
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   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻢ و ﻫﻤﺎوري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ-03ﺷﻜﻞ 
  
ﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﺷﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻻﮔﻞ ﺑﺮر
 ﻣﻮرد 0/50 در ﺳﻄﺢ AVONAاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﺖ . و رﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺟﻲ ﮔﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻲ ﮔﻞ و آﻟﻤﺎﮔﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ آ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ )50.<α(.ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد
  .)50.>α(داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
  
  رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ -3-9
در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻗﺎﺑﻞ 
 ﺑﻌﺪ از ﻏﺬاي ﻫﻀﻢ ﺷﺪه. ﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﺷﻨ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ % 2/22ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ % 7/84، ﺑﻘﺎﻳﺎي ﺣﺸﺮات ﺑﺎ  %93/64 ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﮔﻴﺎﻫﺎن،%14/5
  .را دارا ﺑﻮد
 .M ﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺪﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﺎﻻب ﻫ
  . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از آن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ23 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ esnenoppin
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80.4
64.93
05.14
27.2
67.484.7
هﻀﻢ ﺷﺪﻩ
ﺷﺎخ وﺑﺮگ
ﻣﻴﮕﻮﺑﻘﺎﻳﺎﯼ ﺣﺸﺮات وﻣﻴﮕﻮ
ﻣﺎهﯽ وﺣﺸﺮﻩﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ
  
  esnenoppin .M  ﻧﻤﻮدار درﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﻴﮕﻮ-13ﺷﻜﻞ 
  
  
  
   
      esnenoppin .M  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﻴﮕﻮ-23ﺷﻜﻞ 
  (ﭘﻮﺳﺖ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻓﻠﺲ و ﻣﻬﺮه ﻣﺎﻫﻲﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺳﺨﺖ )
15  .../ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮمﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮي                                                                     
  
  
   ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرesnenoppin .M  ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ-33ﺷﻜﻞ 
  
  ﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ-3-01
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در 33/0 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ 6/5درﺟﻪ ﺣﺮارت درﺳﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از 
 در ﺗﺎﻻب 7/2 – 9/8 در ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن 8/2 -9/2،Hpﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات .ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد
 5/9c/sm ،CEﻪ ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑ21/2c/sm،CEدر ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . آﻻﮔﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.  رﺳﻴﺪ61/7c/sm  ﺑﻪ CE در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﻴﺰان.ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻻب آﻻ ﮔﻞ ﺑﻮد
 در اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ 11/4 l/gm در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل5/4 l/gmﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلا
درﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺗﺎﻻب 01/4/gm l ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋنﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . دﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔﻞ ﺑﻮ
درﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 4/9/gm lدر ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل . آﻟﻤﺎﮔﻞ ﺑﻮد
 lدر ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل . در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ11/9/gm l ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن
  .در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ01/6/gm l ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋندراواﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 4/8/gm
ﻳﻜﺴﺎن  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ43 ﺷﻜﻞ ﻫﺎيﻣﻄﺎﺑﻖ 
ﻛﺎﻫﺶ .  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در آﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ و اواﻳﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در. ﺑﻮد
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 03/0در ﻃﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود. دﻣﺎ از ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ آﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ
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 در ﭼﻬﺎر CEو  Hpدر ﺧﺼﻮص .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد5,6ﮔﺮاد رﺳﻴﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ در آذر ﺣﺪود 
 روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 53ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻜﻞ . ﺪه ﺷﺪاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎﻫ
 درﺟﻪ 33/0ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺣﺪود .ﻳﻜﺴﺎن و ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ ﺑﻮد درﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
  .ﺷﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻋﻤﺪا ًدر آذر ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه 7/5ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺣﺪود .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﻀﺎً در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﻜﺴﺎن DOBﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درآب  ﻣﻴﺰان 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ .  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔﻞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را داﺷﺖ3 در CEو  Hpﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ . ﺑﻮدﻧﺪ
  . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد02ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺣﺪود 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎﻻب آﺟﻲ 4 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در63ر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞﻫﻤﺎﻧﻄﻮ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﻮد و 23ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ . ﻳﻜﺴﺎن و ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﮔﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
 اﻳﺴﺘﮕﺎه 4در ﻃﻮل ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در Hp ﻓﺎﻛﺘﻮر .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در آذر ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ6/5ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ 
 در ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ CEﺑﺮﺧﻼف دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻘﺪار . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را داﺷﺖ
ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﻣﻘﺪار آن از ﻣﺮداد ﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و در ﻃﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد، 
 ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ و در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻴﺰان DOBاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درآب  ﻣﻴﺰان ﺑﺎ اﻓﺰ. رﺳﻴﺪ51/8mc/sm
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻓﺼﻞ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن .  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن دادDOB
  . در اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ و اواﻳﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 در ﺧﺼﻮص رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺰان 73ﺘﺎﻳﺞ ﺷﻜﻞ  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻃﺒﻖ ﻧ
ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ .ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﺗﺮاز دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺷﺒﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد
ﺷﻮري در .  در دو ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد83ﺣﺮارت در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ 
 c/sm  ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از51mc/sm  در داﺧﻞ ﻛﺎﻧﺎل از CEﺎﻻب در اﻳﻦ دو ﻣﺎه ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان داﺧﻞ ﺗ
 در ﻫﺮ ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ DOBﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و  .  از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺧﺮداد اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد22
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻳﻨﻜﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي . ﺑﻮد DOB ﺧﺮداد ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ و در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ از
دو ﻣﺎه ﭘﻲ در ﭘﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن، ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﻛﺎﻧﺎل ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﺎ 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﮕﻮي ( ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ)ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ 
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم  ﻪ ﮔﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده، ﻟﺬا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺮوژه ﺑ از ﻣﺤﺪوده آﻻsnenoppin.M
  .ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺮﻗﺮاري اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ
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   و ﺷﻮريHp، درﺟﻪ ﺣﺮارت، DOB ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن، -43ﺷﻜﻞ 
   ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
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  ﺷﻮري و Hpﺣﺮارت، درﺟﻪ،  DOBﻛﺴﻴﮋن، ﻣﻴﺰان ا ﺗﻐﻴﻴﺮات-53ﺷﻜﻞ 
   اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔﻞ و ﻣﺎﻫﻬﺎ در
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  ﺷﻮري و Hpﺣﺮارت،  درﺟﻪ،DOB ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن، -63ﺷﻜﻞ 
   و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎ
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   و ﺷﻮري Hpﺣﺮارت، درﺟﻪ، DOB ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن،-73ﺷﻜﻞ 
   ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود در
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   و ﺷﻮري Hpﺣﺮارت،، درﺟﻪDOB ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن، -83ﺷﻜﻞ 
   و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎندر ﻣﺎﻫﻬﺎ
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  ﻟﻴﺰ رﺳﻮﺑﻲ آﻧﺎ-3-11
   ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ-3-11-1
   ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ-3-11-1-1
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ6ﺪه از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻌﻲ در درﻳﺎﭼﻪ آﺟﻲ ﮔﻞ در ﺟﺪول ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣ
  
   در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﺟﻲ ﮔﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ-6ﺟﺪول 
 11jA 01jA 9jA 8jA 7jA 6jA 5jA 4jA 3jA 2jA 1jA اﻳﺴﺘﮕﺎه
 7/05 6/54 8/00 7/90 7/51 7/02 7/12 7/00 8/22 5/02 6/58 ﻣﻴﺎﻧﻪ
 7/42 6/77 7/77 7/72 7/03 7/53 7/73 7/01 8/21 5/99 7/50 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درﻳﺎﭼﻪ آﺟﻲ ﮔﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 93 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞدر 
  .ﺷﺪه اﻧﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ-93 ﺷﻜﻞ
  ﻲ ﮔﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درﻳﺎﭼﻪ آﺟ
  
ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﻧﺲ -3-11-1-2
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ7در ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ آﺟﻲ ﮔﻞ در ﺟﺪول( S)ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﻧﺲ 
  
   در ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ آﺟﻲ ﮔﻞ رﺳﻮﺑﺎت  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﻧﺲ-7ﺟﺪول 
 11jA 01jA 9jA 8jA 7jA 6jA 5jA 4jA 3jA 2jA 1jA ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه
 1/081 2/22 2/53 2/82 2/83 2/32 2/53 2/01 1/88  2/03 2/50 S
  
  . ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﻧﺲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ04 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞدر
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﻧﺲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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   در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﺟﻲ ﮔﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﻧﺲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -04ﺷﻜﻞ
  
ﺪي ﻓﻮﻟﻚ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ذﻛﺮ ، ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨ(S)در ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﻲ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ آﺟﻲ ﮔﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس 
  . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده اﺳﺖ3ﺷﺪه، 
  1 ﺗﺎ 0/17 ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ elddiM
  2 ﺗﺎ 1 ﻳﺎ ﺑﺪ ﺑﺎ ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ daB
  4 ﺗﺎ 2 ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ ﺑﺎ ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ dab yreV
  
    ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻘﺎرن -3-11-1-3
  .ﺳﺖ آورده ﺷﺪه ا8ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻘﺎرن ﻳﺎ ﻛﺞ ﺷﺪﮔﻲ در ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﻲ و درﻳﺎﭼﻪ آﺟﻲ ﮔﻞ در ﺟﺪول 
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   در ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ آﺟﻲ ﮔﻞ رﺳﻮﺑﺎت  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻘﺎرن-8ﺟﺪول 
 11jA 01jA 9jA 8jA 7jA 6jA 5jA 4jA 3jA 2jA 1jA اﻳﺴﺘﮕﺎه
 -0/22 0/22 -0/51 0/01 0/90 0/01 0/01 0/70 -0/80 0/25 0/51 GKS
  
  . اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ14 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞدر 
1-
1
11jA01jA9jA8jA7jA6jA5jA4jA3jA2jA1jA
اﻳﺴﺘﮕﺎه
KS
G
  
   در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺟﻲ ﮔﻞ رﺳﻮﺑﺎتﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻘﺎرنﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -14ﺷﻜﻞ
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﻮﻟﻚ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ( ssenwekS)در ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﻲ َآﺟﻲ ﮔﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺞ ﺷﺪﮔﻲ 
  .ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ 5اراﺋﻪ ﺷﺪه 
  ﻛﺞ ﺷﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﻳﺰداﻧﻪ: ssenwekS enif ylgnortS
  ﻛﺞ ﺷﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﻳﺰداﻧﻪ: ssenwekS eniF
  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺘﻘﺎرن: lacirtemmys raeN
  ﻛﺞ ﺷﺪﮔﻲ درﺷﺖ داﻧﻪ: ssenweks srooC
  ﻛﺞ ﺷﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﺷﺖ داﻧﻪ: ylgnortS ssenweks srooc
  درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ -3-11-1-4
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ9 در ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ آﺟﻲ ﮔﻞ در ﺟﺪول M.O.Tﻣﻘﺎدﻳﺮ 
   در ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ آﺟﻲ ﮔﻞ رﺳﻮﺑﺎت%M.O.T  -9ﺟﺪول 
 11jA 01jA 9jA 8jA 7jA 6jA 5jA 4jA 3jA 2jA 1jA اﻳﺴﺘﮕﺎه
 0/83 0/88 0/63 0/93 0/98 0/96 0/37 0/57 0/91 0/91  0/49 %M.O.T
  
16  .../ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮمﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮي                                                                     
  . اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ24 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞدر
49.0
91.091.0
96.037.057.0
98.0
63.093.0
88.0
83.0
0
1
11jA01jA9jA8jA7jA6jA5jA4jA3jA2jA1jA
اﻳﺴﺘﮕﺎه
.T
O
M.
%
  
  ﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺟﻲ ﮔﻞ در اﻳﺴ رﺳﻮﺑﺎت%M.O.T  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -24ﺷﻜﻞ
  
 0 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از 2، M.O.Tدر ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﻲ آﺟﻲ ﮔﻞ ﺑﺮاﺳﺎس 
  . درﺻﺪ داراي ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ1 اﻟﻲ 0/5 درﺻﺪ و از 0/5اﻟﻲ 
  
  درﺻﺪ ذرات ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه -3-11-1-5
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ01ﺟﻲ ﮔﻞ در ﺟﺪول درﺻﺪ ﻫﺮﻳﻚ از ذرات ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ آ
   در ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ آﺟﻲ ﮔﻞ رﺳﻮﺑﺎت درﺻﺪ ذرات ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه-01ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
  
 yalc tlis dnas levarg اﻳﺴﺘﮕﺎه
 43/3 56/7 0 0 1jA
 04/8 95/2 0 0 2jA
 26/9 73/1 0 0 3jA
 83/2 16/3 0 0 4jA
 34/8 65/2 0 0 5jA
 24/3 75/7 0 0 6jA
 34/0 75/0 0 0 7jA
  04/0 06/0 0 0 8jA
 65/2 34/8 0 0 9jA
 33/1 66/9 0 0 01jA
 74/0  35/0 0 0 11jA
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ﻟﺬا در ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﻲ . ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﺮاول و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ .  اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهرسﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ذرات ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ از ﻣﻘﺪار درﺻﺪ 
 درﺻﺪ رس 07 ﺗﺎ06 و 06 ﺗﺎ05، 05 ﺗﺎ04، 04 ﺗﺎ03ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از 4درﺻﺪي، 01ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻮاﺻﻞ 
  .دارﻧﺪ
  
  ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ -3-11-1-6
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ11ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ آﺟﻲ ﮔﻞ در ﺟﺪول 
  
  ﺮﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ آﺟﻲ ﮔﻞ  ﭘﺎراﻣﺘ-11ﺟﺪول 
 IP LP LL
ﺿﺮﻳﺐ 
 ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ
ﺿﺮﻳﺐ 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ
ﻃﺒﻘﻪ 
 ﺑﻨﺪي
 sG ﺗﻮﺻﻴﻒ
 uC cC % % %
 11/00  1/54 02/0  73/5 75/5 2/17  tlis cinagro HO 1jA
 41/74 1/80 22/8 23/0  45/8 2/17 tlis cinagro HO 2jA
 8/80 0/66 42/4 82/4 25/8 2/17 yalc cinagro HO 3jA
 71/41 1/41 91/9 73/6 75/5 2/17 tlis cinagro HO 4jA
 41/92 0/67 72/3 33/0 06/3 2/17 tlis cinagro HO 5jA
 31/07 1/51 32/0 63/1 95/1 2/17 tlis cinagro HO 6jA
 41/76 0/59 12/2 63/7 75/9 2/17 tlis cinagro HO 7jA
 31/57 0/06 52/7 43/9 06/6 2/17 tlis cinagro HO 8jA
 11/00 1/54 22/5 33/0 55/5 2/17 tlis cinagro HO 9jA
 71/00 1/40 32/6 23/6 65/2 2/17 tlis cinagro HO 01jA
 8/00 1/31 52/3 92/7 55 2/17 tlis cinagro HO 11jA
  
   درﻳﺎﭼﻪ آﻻﮔﻞ-3-11-2
   ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ- -3-11-2-1
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ21 آﻣﺪه از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻌﻲ در درﻳﺎﭼﻪ آﻻﮔﻞ در ﺟﺪول ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ
36  .../ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮمﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮي                                                                     
   دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﻻﮔﻞ رﺳﻮﺑﺎت  ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ-21ﺟﺪول 
21lA 11lA 01lA 9lA 8lA 7lA 6lA 5lA 4lA 3lA 2lA 1lA اﻳﺴﺘﮕﺎه
  9/06 9/83 8/97 9/64 9/00 9/85 8/57 8/46 9/03 8/25 8/06 8/03 ﻣﻴﺎﻧﻪ
 9/75 9/33 8/54 9/94 8/38 9/44 8/86 8/53 9/11 8/23 8/80 8/01 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درﻳﺎﭼﻪ آﻻﮔﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 34 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞدر 
  .ﺷﺪه اﻧﺪ
00.8
02.8
04.8
06.8
08.8
00.9
02.9
04.9
06.9
08.9
ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺎه
ﺘﮕ
ﺴ
ﻣﻴﺎﻧﻪاﻳ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
   دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﻻﮔﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -34ﺷﻜﻞ
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﻧﺲ -3-11-2-2
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ31در ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ آﻻﮔﻞ در ﺟﺪول ( S)ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﻧﺲ 
  
   درﺑﺴﺘﺮرﺳﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ آﻻﮔﻞ رﺳﻮﺑﺎت  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﻧﺲ-31ﺟﺪول 
21lA 11lA 01lA 9lA 8lA 7lA 6lA 5lA 4lA 3lA 2lA 1lA اﻳﺴﺘﮕﺎه
 1/43 1/55 2/93 1/03 2/00 1/34 2/50 2/53 2/17 2/81 2/35 2/52 S
  
  . ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﻧﺲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ44 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞدر 
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اﻳﺴﺘﮕﺎه
S
  
   دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻻﮔﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﻧﺲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -44ﺷﻜﻞ
  
 ذﻛﺮ ، ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﻮﻟﻚ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً(S)در ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﻲ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ آﻻﮔﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس 
  . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده اﺳﺖ2ﺷﺪه، 
  2 ﺗﺎ 1 ﻳﺎ ﺑﺪ ﺑﺎ ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ daB
  4 ﺗﺎ 2 ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ ﺑﺎ ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ dab yreV
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻘﺎرن -3-11-2-3
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ41ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻘﺎرن ﻳﺎ ﻛﺞ ﺷﺪﮔﻲ در ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﻲ و درﻳﺎﭼﻪ آﻻﮔﻞ در ﺟﺪول 
  
  ﻳﺎﭼﻪ آﻻﮔﻞ درﺑﺴﺘﺮرﺳﻮﺑﻲ در رﺳﻮﺑﺎت رﺳﻮﺑﺎت  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻘﺎرن-41ﺟﺪول 
 21lA 11lA 01lA 9lA 8lA 7lA 6lA 5lA 4lA 3lA 2lA 1lA اﻳﺴﺘﮕﺎه
-0/30 -0/50 -0/12 0/30 -0/31 -0/41 -0/50 -0/91 -0/71 -0/41 -0/13 -0/31 GKS
  . اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ54 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞدر 
56  .../ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮمﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮي                                                                     
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  ي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻻﮔﻞ دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ رﺳﻮﺑﺎت  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﻘﺎرن-54ﺷﻜﻞ
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﻮﻟﻚ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ( ssenwekS)در ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﻲ َآﻻﮔﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺞ ﺷﺪﮔﻲ 
  . ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ3اراﺋﻪ ﺷﺪه 
  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺘﻘﺎرن: lacirtemmys raeN
  ﻛﺞ ﺷﺪﮔﻲ درﺷﺖ داﻧﻪ: ssenweks srooC
  ﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﺷﺖ داﻧﻪﻛﺞ ﺷﺪ: ylgnortS ssenweks srooc
  
   درﺻﺪ ﻣﻮادآﻟﻲ -3-11-2-4
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ51 در ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ آﻻﮔﻞ در ﺟﺪول M.O.Tﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  
   درﺑﺴﺘﺮرﺳﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ آﻻﮔﻞ رﺳﻮﺑﺎت%M.O.T ﻣﻘﺎدﻳﺮ -51ﺟﺪول 
21lA 11lA 01lA 9lA 8lA 7lA 6lA 5lA 4lA 3lA 2lA 1lA اﻳﺴﺘﮕﺎه
 3/31 1/96 1/52 1/69 1/70 2/13 2/63 3/72 1/37 2/76 3/31 1/78 %M.O.T
  . اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ64 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞدر
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   دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻻﮔﻞ رﺳﻮﺑﺎت%M.O.T ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -64ﺷﻜﻞ
  
  ﺗﺎ1 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از 5، M.O.Tدر ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﻲ آﻻﮔﻞ ﺑﺮاﺳﺎس 
  . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ3/5 ﺗﺎ 3 و 3 ﺗﺎ 2/5، 2/5 ﺗﺎ 2، 2 ﺗﺎ 1/5، 1/5
  
  درﺻﺪ ذرات ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه -3-11-2-5
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ61درﺻﺪ ﻫﺮﻳﻚ از ذرات ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ آﻻﮔﻞ در ﺟﺪول 
  
  درﺑﺴﺘﺮرﺳﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ آﻻﮔﻞ رﺳﻮﺑﺎت  درﺻﺪ ذرات ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه-61ﺟﺪول  
ﻧﺎم  yalc tlis dnas levarg
 % % % % اﻳﺴﺘﮕﺎه
 16/2 83/8  0 0 1lA
 76/8 23/2  0 0 2lA
 56/5 43/5 0 0 3lA
 08/6 91/4 0 0 4lA
 76/8 23/2 0 0 5lA
 17/8 82/2 0 0 6lA
 88/1 11/9 0 0 7lA
 47/8 52/2 0 0 8lA
 49/8 5/2 0 0 9lA
 86/7 13/3 0 0 01lA
 58/6 41/4 0  0 11lA
 49/8 5/2 0 0 21lA
76  .../ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮمﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮي                                                                     
ﻟﺬا در ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﻲ . ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﺮاول و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖyalcﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ذرات ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ از ﻣﻘﺪار درﺻﺪ 
 درﺻﺪ 001 ﺗﺎ 09 و 09 ﺗﺎ 08، 08ﺗﺎ  07، 07 ﺗﺎ 06ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از 4درﺻﺪي، 01ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻮاﺻﻞ 
  .رس دارﻧﺪ
  
  ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ -3-11-2-6
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ71ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ آﻻﮔﻞ در ﺟﺪول  
  
   ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ آﻻﮔﻞ-71ﺟﺪول 
 IP LP LL sG
ﺿﺮﻳﺐ 
 ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ
ﺿﺮﻳﺐ 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ
ﻃﺒﻘﻪ 
 ﺑﻨﺪي
 ﺗﻮﺻﻴﻒ
 uC cC % % % 
 8/71 0/76 32/5 33/4 65/9 2/86 tlis cinagro HO 1lA
 1/38 0/67 84/6 71/2 56/8 2/86 yalc cinagro HO 2lA
 1/76 0/05 42/2 22/3 64/5 2/86 yalc cinagro HO 3lA
 5/00 0/56 52/5 72/6 35/1 2/86 yalc cinagro HO 4lA
 5/38 0/85 72/7 43/8 26/5 2/86 tlis cinagro HO 5lA
 11/00 1/54 52/9 53/6 16/5 2/86 tlis cinagro HO 6lA
 4/57 0/46 13/4 33/7 56/1 2/86 tlis cinagro HO 7lA
 6/00 0/76 16/1 4/08 56/9 2/86 yalc cinagro HO 8lA
 5/00 0/16 03/4 32/1 35/5 2/86 yalc cinagro HO 9lA
 6/02 0/87 42/8 13/7 65/5 2/86 tlis cinagro HO 01lA
 5/00 0/08 03/7 52/0 55/7 2/86 yalc cinagro HO 11lA
 4/05 0/86 63/1 91/1 55/2 2/86 yalc cinagro HO 21lA
  
   درﻳﺎﭼﻪ آﻟﻤﺎﮔﻞ-3-11-3
  ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -3-11-3-1
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ81در ﺟﺪول ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻌﻲ در درﻳﺎﭼﻪ آﻟﻤﺎﮔﻞ 
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   دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﻟﻤﺎﮔﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ-81ﺟﺪول 
 9mlA 8mlA 7mlA 6mlA 5mlA 4mlA 3mlA 2mlA 1mlA اﻳﺴﺘﮕﺎه
 8/05 8/34 8/05 8/94 8/05 8/05 8/54 8/06 8/05 ﻣﻴﺎﻧﻪ
 8/05 8/14 8/35 8/03 8/05 8/05 8/84 8/06 8/05 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درﻳﺎﭼﻪ آﻟﻤﺎﮔﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 74 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞدر 
  .ﺷﺪه اﻧﺪ
  
52.8
03.8
53.8
04.8
54.8
05.8
55.8
06.8
56.8
ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺎه
ﺘﮕ
ﺴ
ﻣﻴﺎﻧﻪاﻳ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
   دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﻟﻤﺎﮔﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -74ﺷﻜﻞ
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﻧﺲ -3-11-3-2
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ91 در ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ آﻟﻤﺎﮔﻞ در ﺟﺪول( S)ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﻧﺲ 
  
   درﺑﺴﺘﺮرﺳﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ آﻟﻤﺎﮔﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﻧﺲ-91ﺟﺪول 
 9mlA 8mlA 7mlA 6mlA 5mlA 4mlA 3mlA 2mlA 1mlA اﻳﺴﺘﮕﺎه
 1/09 1/08 1/58 2/01 2/00 1/09 2/01 2/01 2/00 S
  .ه اﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﻧﺲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ84 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞدر 
96  .../ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮمﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮي                                                                     
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   دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﻤﺎﮔﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﻧﺲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -84ﺷﻜﻞ
  
، ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﻮﻟﻚ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ذﻛﺮ (S)در ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﻲ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ آﻟﻤﺎﮔﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس 
  . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده اﺳﺖ2ﺷﺪه، 
  2 ﺗﺎ 1 ﻳﺎ ﺑﺪ ﺑﺎ ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ daB
  4 ﺗﺎ 2ﻲ  ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ ﺑﺎ ﺟﻮرﺷﺪﮔdab yreV
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻘﺎرن -3-11-3-3
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ02ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻘﺎرن ﻳﺎ ﻛﺞ ﺷﺪﮔﻲ در ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﻲ و درﻳﺎﭼﻪ آﻟﻤﺎﮔﻞ در ﺟﺪول 
  
   درﺑﺴﺘﺮرﺳﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ آﻟﻤﺎﮔﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻘﺎرن-02ﺟﺪول 
 9mlA 8mlA 7mlA 6mlA 5mlA 4mlA 3mlA 2mlA 1mlA اﻳﺴﺘﮕﺎه
 0/00 -0/20 0/30 -0/41 0/00 0/00 0/20 0/00 0/00 GKS
  . اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ94 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞدر 
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   دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﻤﺎﮔﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﻘﺎرن-94ﺷﻜﻞ
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﻮﻟﻚ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ( ssenwekS)در ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﻲ َآﻟﻤﺎﮔﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺞ ﺷﺪﮔﻲ 
  .ﺣﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎ2اراﺋﻪ ﺷﺪه 
  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺘﻘﺎرن: lacirtemmys raeN
  ﻛﺞ ﺷﺪﮔﻲ درﺷﺖ داﻧﻪ: ssenweks srooC
  
  درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ-3-11-3-4
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ12 در ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ آﻟﻤﺎﮔﻞ در ﺟﺪول M.O.Tﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  
   درﺑﺴﺘﺮرﺳﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ آﻟﻤﺎﮔﻞرﺳﻮﺑﺎت %M.O.T  -12ﺟﺪول 
 9mlA 8mlA 7mlA 6mlA 5mlA 4mlA 3mlA 2mlA 1mlA اﻳﺴﺘﮕﺎه
 2/21 1/26 1/03 1/27 1/76 1/61 2/13 1/69 1/95 M.O.T
  . اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ05در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
17  .../ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮمﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮي                                                                     
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   دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﻤﺎﮔﻞ رﺳﻮﺑﺎت%M.O.T ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -05ﺷﻜﻞ
  
 ﺗﺎ 0/5 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از 4، M.O.T در ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﻲ آﻟﻤﺎﮔﻞ ﺑﺮاﺳﺎس
   درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2/5 ﺗﺎ 2، 2 ﺗﺎ 1/5، 1/5 ﺗﺎ 1، 1
  
  درﺻﺪ ذرات ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه-3-11-3-5
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ22درﺻﺪ ﻫﺮﻳﻚ از ذرات ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ آﻟﻤﺎﮔﻞ در ﺟﺪول 
  
  ﺑﺴﺘﺮرﺳﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ آﻟﻤﺎﮔﻞ در رﺳﻮﺑﺎت درﺻﺪ ذرات ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه-22ﺟﺪول 
ﻧﺎم  yalc tlis dnas levarg
 % % % % اﻳﺴﺘﮕﺎه
 76/6 23/4 0 0 1mlA
 96/2 03/8 0 0 2mlA
 66/3 33/7 0 0 3mlA
 86/7 13/3 0 0 4mlA
 86/7 13/3 0 0 5mlA
 76/3 23/7 0 0 6mlA
 07/0 03/0 0 0 7mlA
 86/3 13/7 0 0 8mlA
 07/5 92/5 0 0 9mlA
  
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 27
ﻟﺬا در ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﻲ . ﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﺮاول و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﻤﺎﻧﮕﻮ
در ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖyalcﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ذرات ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ از ﻣﻘﺪار درﺻﺪ 
  . درﺻﺪ رس دارﻧﺪ57 ﺗﺎ 07، 07 ﺗﺎ 56 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از 2 درﺻﺪي، 5ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻮاﺻﻞ 
  
  ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ-3-11-3-6
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ32ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ آﻟﻤﺎﮔﻞ در ﺟﺪول 
  
   ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮدرﻳﺎﭼﻪ آﻟﻤﺎﮔﻞ-32ﺟﺪول
 IP LP LL
ﺿﺮﻳﺐ 
 ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ
ﺿﺮﻳﺐ 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ
ﻃﺒﻘﻪ 
 ﺑﻨﺪي
 sG ﺗﻮﺻﻴﻒ
  
 uC cC % % %
 6/33 0/47 32/5 73/2  06/7 2/46 tlis cinagro HO 1mlA
 6/06 0/78 73/4 82/0 56/4 2/46 yalc cinagro HO 2mlA
 8/00 0/89 73/6 42/1 16/7 2/46 yalc cinagro HO 3mlA
 8/32 0/58 82/6 92/8 85/4 2/46 yalc cinagro HO 4mlA
 6/54 1/16 23/9 72/5 06/4 2/46 yalc cinagro HO 5mlA
 6/31 0/38 13/4 92/1 06/5 2/46 yalc cinagro HO 6mlA
 4/68 0/59 92/0 32/9 25/9 2/46 yalc cinagro HO 7mlA
 11/00 1/54 13/6 32/1 45/7 2/46 yalc cinagro HO 8mlA
 5/56 0/09 92/8 72/6 75/4 2/46 yalc cinagro HO 9mlA
  
  ﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸ-3-11-4
  ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ-3-11-4-1
 آورده 42ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻌﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺟﺪول
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن وﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ-42ﺟﺪول 
  ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻧﺎم
 E B C D A اﻳﺴﺘﮕﺎه
 6/02 7/03 6/51  7/51 7/86 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 6/00 6/08 5/58 6/08 7/06 ﻣﻴﺎﻧﻪ
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    .ﺷﺪه اﻧﺪوﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   ﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﻴﺎﻧﻪ15 ﺷﻤﺎرهﺷﻜﻞدر 
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن وﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻴﺎﻧﻪ وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ-15ﺷﻜﻞ
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﻧﺲ-3-11-4-2
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ52 ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺟﺪولدر اﻳﺴﺘﮕﺎه( S)ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﻧﺲ 
  
   ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن وﮔﺮﮔﺎﻧﺮود درﺑﺴﺘﺮرﺳﻮﺑﻲ رﺳﻮﺑﺎت  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﻧﺲ-52ﺟﺪول 
 ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻧﺎم
 E B C D A اﻳﺴﺘﮕﺎه
 2/00 2/51 1/09 02/74 2/02 S
  
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ودﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن وﮔﺮﮔﺎﻧﺮ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﻧﺲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 25 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞدر 
  .داده ﺷﺪه اﺳﺖ
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 47
51.202.2
09.1
84.2
00.2
0
1
2
3
4
EDCBA
اﻳﺴﺘﮕﺎه
S
  
  ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن وﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﻧﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ-25ﺷﻜﻞ
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻘﺎرن-3-11-4-3
 . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ62ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻘﺎرن ﻳﺎ ﻛﺞ ﺷﺪﮔﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺟﺪول 
  
  ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن وﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  درﺑﺴﺘﺮرﺳﻮﺑﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻘﺎرن-62ﺟﺪول 
 ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻧﺎم
 E B C D A اﻳﺴﺘﮕﺎه
 0/051 0/943 0/732 0/212 0/281 GKS
  
  . اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ35 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞدر
  
81.0
53.0
42.0
12.0
51.0
0.0
5.0
EDCBA
اﻳﺴﺘﮕﺎه
S
K
G
  
  ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن وﮔﺮﮔﺎﻧﺮود دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻘﺎرن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ-35ﺷﻜﻞ
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  رﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲد-3-11-4-4
 . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ72 در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺟﺪول M.O.Tﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  
  ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن وﮔﺮﮔﺎﻧﺮود درﺑﺴﺘﺮرﺳﻮﺑﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  رﺳﻮﺑﺎت%M.O.T  -72ﺟﺪول  
 ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻧﺎم
 E B C D A اﻳﺴﺘﮕﺎه
 1/76  1/25 1/95 1/21 1/16 %M.O.T
 
 .دﻳﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎ45 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞدر 
16.1
95.125.1
21.1
76.1
0
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2
EDCBA
اﻳﺴﺘﮕﺎه
OT
M
%
  
   ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن وﮔﺮﮔﺎﻧﺮود دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رﺳﻮﺑﺎت%M.O.T  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -45ﺷﻜﻞ
  
   درﺻﺪ ذرات ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه-3-11-4-5
   آورده ﺷﺪه اﺳﺖ82درﺻﺪ ﻫﺮﻳﻚ از ذرات ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺟﺪول 
  
   درﺑﺴﺘﺮرﺳﻮﺑﻲﺎت رﺳﻮﺑ  درﺻﺪ ذرات ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه-82ﺟﺪول 
  ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن وﮔﺮﮔﺎﻧﺮوداﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
  
  
  
  
  
 yalc tlis dnas levarg اﻳﺴﺘﮕﺎه
 94/6 07/4 0 0 A
 82/3 17/7 0 0 B
 02/0 08/0 0 0 C
 43/9 56/1 0 0 D
 12/0 97/0 0 0 E
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 67
  ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ-3-11-4-6
   آورده ﺷﺪه اﺳﺖ92داري در ﺟﺪول  ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ رﺳﻮﺑﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ
  
  ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن وﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي -92ﺟﺪول 
 IP LP LL
ﺿﺮﻳﺐ 
 ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ
ﺿﺮﻳﺐ 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ
ﻃﺒﻘﻪ 
 ﺑﻨﺪي
 sG ﺗﻮﺻﻴﻒ
 uC cC % % %
 21/5 0/98 92/0 22/1 15/0 2/25  yalc cinagro HO A
 7/86 1/96 22/4 62/1 84/5 2/35 yalc cinagro LO B
 51/17 2/80 9/08 91/8  92/7 2/65 yalc cinagro LO C
 71/41 1/09 9/01 41/2 32/3 2/25 yalc cinagro LO D
 51/17 1/38 8/08 81/8 72/6 2/65 yalc cinagro LO E
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   ﺑﺤﺚ-4
در ﺳﻪ ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔﻞ، آﻻﮔﻞ و ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده  esnenoppin .M داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ 3ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و 65/2± 21/8 در آﻟﻤﺎﮔﻞ ﻛﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل61/5 -89/5آﺟﻲ ﮔﻞ از 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده 84/3± 9/3 ﻛﻞﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل
 ±31/7 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ 66/9 ±21/7ﻟﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮ3/2 -89/7ﻃﻮﻟﻲ 
در ﺧﺼﻮص ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ي ﻣﺎده در ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد95/3
  :ﺗﺎﻻب دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻳﮕﺮ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ ﺑﺎ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ د-1
 درﺟﻪ 33 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 03ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ ﺣﺪود 
 02 ﺗﺎ 61 ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺨﺼﻮص در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ (6002) و ﻫﻤﻜﺎران gnaWﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺳﻴﺪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ52ﺮخ رﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧ
 52 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه درﺟﻪ ﺣﺮارت 83 -43  ﻠﻬﺎيدر ﺳﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜ
 ﻣﺎه3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در دو ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔﻞ و آﺟﻲ ﮔﻞ ﻃﻮل دوره ﺑﺮاي اﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺎ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﻮل دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب در ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺳﺒﺐ . اداﻣﻪ داﺷﺖ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود ﻣﻴﺰان و ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻃﻮﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺮﺑﻮط ﺟﺰ ﺷﻮري ﺷﺒﻴﻪ ﺳﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑ
زﻳﺮا اﻳﻦ . ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ وﺳﻌﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ي ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﭘﺎي ﺷﻨﺎ ﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺪرت ﺷﻨﺎي ﺿﻌﻴﻔﻲ دارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﺷﺖ ﺗﺮ ﺑ
  (.73ﺷﻜﻞ) آب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺳﻄﺢ آب در دو ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔﻞ و آﺟﻲ ﮔﻞ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺳﺒﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ -2
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﻻب ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻘﺮار 
  .ﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﺷﺖ ﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً اﻳﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ، ﻣ
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  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در -3
ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص . ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اريﺬدام ﮔ
اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻮد، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻜﻲ از 
  .ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮي درﺷﺖ ﺗﺮ  ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ در ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺧﺼﻮص ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ، ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺎد ﺑﺎﺷﺪ 
در ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه .  در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪﻛﻪ
ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺷﺪه و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻧﺮ . ﺷﺪ
ﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻳﻨﻜﻪ داراي ﭼﻨﮕﺎل ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏﺬاي آ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻧﺮ ﻋﻤﺮ .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺮﻫﺎ ﭼﻮن در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ
زﻳﺮا اﻳﺸﺎن اﻋﻼم ﻣﻲ . ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ  )1891( okihsaMﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮف .  دو ﺳﺎل ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻋﻤﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪesnenoppin .Mﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﻴﮕﻮي 
  . ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺑﺰرگ در ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻧﺮ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 16-99  در ژاﭘﻦ esnenoppin .M، داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ )0591( siuhtloHﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش 57 و ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده 68 ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل را ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ 0891 اﻳﺸﺎن در ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه و
  .ﻛﺮد
 ﺑﺮاي esnenoppin .M در ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﻋﺮاق، اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ (6002) و ﻫﻤﻜﺎران namlaSﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 از (6002) enahG & evarG eD ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد و 06/6 -88/6 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده17/9- 99/8ﺟﻨﺲ ﻧﺮ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش 85/6 و ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده 26/3رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎ دروﻳﺸﺎن اﻧﺰﻟﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب ﻫﺎي . ﻛﺮدﻧﺪ
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﺤﺪوده ﻃﻮﻟﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ . دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﻣﺤﺪوده ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮر
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ژاﭘﻦ، ﻋﺮاق و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻً در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ر ، ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻛﺸﻮ0891ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 
، ﻓﺮاواﻧﻲ   CE وHpﻋﺮاق و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص درﺟﻪ ﺣﺮارت، 
97  .../ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮمﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮي                                                                     
 و nehCﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺑﻪ 8/2از  Hp  ﻛﺎﻫﺶ روي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮم ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎHp اﺛﺮ (2002 )ﻫﻤﻜﺎران
در Hp ﻣﻴﺰان 83 ﺗﺎ 43ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺷﻜﺎل .  ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ5/6
  . ﺑﻮد8/2ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  وزن ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺧﺘﻼﻓﺎت رﺷﺪ ﻓﺮدي ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻴﮕﻮ -ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل
وزن - ، اﺧﺘﻼف راﺑﻄﻪ ﻃﻮل(6691) nossmaharbA ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . )8891 ,hpesoJ dna nardnahcayaJ(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف در ﻏﺬا، ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ژﻧﺘﻴﻚ iililbon .Mﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻴﮕﻮي 
ﻣﺎده ﻧﻴﺰ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺮ و 21ﺷﻜﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در اﻳﻦ . از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ در اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻤﻮدار ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺧﺼﻮص ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ 
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻏﺬا، ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ . ﺘﻪ ﺷﻮداﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺒﻊ ورودي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ دارﻧﺪ، ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ
و ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺒﺐ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در ﺳﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
 زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي )3991( yluaPﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺳﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 notcoWﺘﺮﻳﻚ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻮع آﻟﻮﻣ
، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ، ﺑﺪن ﻟﻮﻟﻪ اي ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و رﺷﺪ وزﻧﻲ (>b3) اﮔﺮ رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ)2991(
ﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻫ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻧﻮع آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد. ﻛﻨﺪﺗﺮ از رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ اﺳﺖ
ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﻪ  ﺑbﻛﻪ ﻣﻘﺪار 
 )4991( ninEﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
ﻣﻘﺪار آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ًﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﺎن ﻣﻮرد 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺧﺼﻮص ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻜﻞ .  و اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﺮف رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺎﺷﺪﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ در ﺳﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﺎن دﻻﻳﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در 41و31ﻫﺎي 
  .م ﺑﺮدﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ را ﻧﺎ
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 08
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﺨﺼﻮص . ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رودﻪ  ﺑ)EUPC( ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش 
وت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﻮﺛﺮ ﺮﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب، ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻜﺎرﭼﻲ و رﻳﻜ
ﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺗﺎﻻب دﻳ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﺪم . ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﺗﺮي در اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺻﻴﺪ ﺷﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ورود ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ   در ﺳﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنEUPCاﺧﺘﻼف 
 واﺣﺪ ﺗﻼش در دو ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ و آﻻﮔﻞ در ﻓﺼﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ در. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
  . ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺳﻄﺢ آب در اﻳﻦ دو ﺗﺎﻻب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ژاﭘﻦ، arugO و uynaB در ﻣﻨﺎﻃﻖ esnenoppin .M ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮي )1891( okihsaM ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ 51ﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ ﺧﺮداد ﺗﺎ ﻣﺮداد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و اوﻟﻴ
اﻧﺪازه .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ05 ﺗﺎ 04ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ﺑ04ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﺎ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ  ﻣﻴﻠﻲ 34ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد54ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺎده ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ در ﻃﻮل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﻀﻲ از . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي زﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ. رﺳﺪ
 ﺳﺎل 2ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺮﻫﺎ ﺑ.  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ06ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
  .ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد04 در اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ esnenoppin .M ﻣﻴﮕﻮي )0991( okihsaMﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﺎده ﻫﺎ . ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖesnenoppin .M ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﻛﻮﭼﻚ و ﻧﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ در ﻣﻴﮕﻮي 
در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﺮﻫﺎ . ﺑﺎﺷﺪدر اوﻟﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻲ . ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮﺳﻨﺪ
  . )0991 ,okihsaM(ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  در اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻎ
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻛﺎراﭘﺎس در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮاي ﻫﺮ 82 و 72،62ﺷﻜﻞ ﻫﺎيﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻃﺒﻖ 
ﻪ ﻛﺎراﭘﺎس در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد و در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺎﻻب ﻫﺎ اﻧﺪازه ﻃﻮل 31/0 و 05/5ﺳﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 21 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و در ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ 61 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔﻞ 31ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ 
اﻧﺪازه ﺑﻠﻮغ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ و آﺟﻲ ﮔﻞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ . ﮔﺮدﻳﺪ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ34ل ﻛﻞ ﺣﺪود در ژاﭘﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﻳﻌﻨﻲ در اﻧﺪازه ﻃﻮ
18  .../ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮمﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮي                                                                     
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺳﺘﺮس ﻏﺬا در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ . اﻧﺪازه در ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔﻞ ﻛﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ
  .ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪﻪ ﺑ
ﻫﺎي ﻫﻤﺎوري ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺎدي و ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺤﻴﻂ 
  .)1991 ,seniH(ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ان ﻫﻤﺎوري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴ03ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﻜﻞ
  .ﻛﻪ اﻧﺪازه ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻮد، ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎوري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﺧﺎﻧﻮادهﮋي ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺮاﺗ)1991( yeroC
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺗﺨﻢ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ و ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﺗﺨﻢ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد،  eadinomealaP
  .ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن، ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس، ﺣﺠﻢ زﻳﺮ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﻜﻤﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در 0/840از  snenoppin .M ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي )0991( okihsaMﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 .M اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ ﻣﻴﮕﻮي   ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد،0/11ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ
از ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و snenoppin
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺑﺮاﺳﺎس . ﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺰرگ دارﻧﺪ
ﻢ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ    ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻘﻴﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺗﺨihcamuN&okihsaM )0002(ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻘﻴﻢ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻛﻤﺘﺮ در اﻧﺪازه 0/50اﻧﺪازه ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
 در آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﻛﻪ 0/60 -0/90 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ 0/1ﺣﺠﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ 
  .ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪﺑﻄﻮر ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام و درﻳﺎي ژاﭘﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
 ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻢ ﺣﺠﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﺗﺎﻻب 52ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﻜﻞ 
آﺟﻲ ﮔﻞ ﻛﻪ ﺷﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺖ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي درﺷﺖ ﺗﺮ در ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ ﻛﻪ ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮي 
  .داﺷﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 ,sberK( و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ روي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
  .)9891
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 ده ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ (1891) smailliWﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺧﻮدﺷﺎن را از ﻛﻒ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻳﺮ آب، ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ 
  .آورﻧﺪ
 suruhtnaca .M در ﺧﺼﻮص رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮي 3002 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل inotreblAﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄ
ﻧﺸﺎن داد اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار اﺳﺖ و در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آن دﺗﺮﻳﺘﻮس ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﻮاع ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 
 و eihSﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي . ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ و ﻗﻄﻌﺎت آﻟﮕﻬﺎي درﺷﺖ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ
 ﻳﻚ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي در ارﺗﺒﺎﻃﺎت  esnenoppin.M و sutsedom.E ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 5991ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ . ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻫﺎ دارﻧﺪ
ﻫﺎ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت روده ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رژﻳﻢ . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ زي و زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻼژﻳﻚ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 اراﺋﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 23 و13ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ در اﺷﻜﺎل 
ﺿﻤﻦ .  و در ﻫﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺤﺪوده ﻏﺬاﻳﻲ وﺳﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪاﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﻮده
  (.33ﺷﻜﻞ )اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن رﺳﻮب ﺷﺘﺎﺳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﻧﺲ، ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ وﺧﻤﻴﺪﮔﻲ در ﺳﻪ درﻳﺎﭼﻪ 
 ﻧﺎﺷﻲ از ورودي آب ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻪ "ﻜﺴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ واﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ وﺿﻌﻴﺖ ﻳ"ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻮﺟﻮد دراﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ( رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك)درﻳﺎﭼﻪ وﺟﻮد دارد 
 ﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎﻳ. ، ﺷﻴﺐ وﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ كﺗﺎﻻب ﻫﺎ ي ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺸﻌﺎب آب از رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮ
در درﻳﺎﭼﻪ آﺟﻲ ﮔﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺗﺎﻻب ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻲ آﻻﮔﻞ و MOT در ﺳﻪ ﺗﺎﻻب ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان MOT
 ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﻦ آﻟﻤﺎ ﮔﻞ ﺑﻮد، ﺷﻮري ﺑﺎﻻي ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺗﺎﻻب دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺳﻲ وﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ در ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﺷﻨﺎ. ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪﻪ ﺧﺼﻮص ﺑ
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  EUPCواﺣﺪ ﺗﻼش ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 EUPCﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻪ ﮔﺮدد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ ووﺿﻌﻴﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ
  .ات درﺟﻪ ﺣﺮات ،ﻋﻤﻖ وﺷﻮري ﺷﺪه اﺳﺖﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﭘﻲ آن ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ
38  .../ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮمﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮي                                                                     
  ﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد-5
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﮔﻮﻧﻪ . ﻛﻨﻨﺪ
ﺟﺎﻧﻮري ﺧﻴﻠﻲ ( ﻣﻬﺎﺟﻢ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ . ،اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري و ﻧﺎ ﺧﺎﻟﺼﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺷﻮدﻣﻬﺎﺟﻢ 
ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺧﻴﻠﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ  روي دو زﻳﺴﺘﺎن، ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن، ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ 
ﻧﺪاﺷﺘﻦ زﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ وﺣﻮزه ﻋﻤﻞ . ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮك روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ . وﺳﻴﻊ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺮاي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ 
  .)1002 la te ;letnemirP(ﺗﻬﺎﺟﻢ،ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻴﺎز دارد 
ﺴﺘﻢ و ﺑﻌﻀﻲ وﻗﺘﻬﺎ ﺣﻀﻮرﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﮔﺮ ﮔﻮﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻛﻮﻟﻮژي و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻛﻮﺳﻴ
  1002(. ,.la te letnemiP(ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات . ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ وارد اﻳﺮان ﺷﺪه اﺳﺖﻪ ﺑ esnenoppin .M ﻣﻴﮕﻮي
 ﻗﺒﻞ از آن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻲ از ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻀﻮر آن در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺣﺪود ﻳﻚ دﻫﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ  و
ﺑﻬﺮ ﺣﺎل در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺰارش ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه ﺑﻮد
 در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ esnenoppin .M ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻴﮕﻮي
 ﻛﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﻴﺪا
  . در ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻣﺮوز در ﺧﺼﻮص اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ 
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻻزم اﺳﺖ . ﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻨﻔﻲ را در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً اﺛﺮات ﻧ
ﻧﻜﺎت ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺳﺎزي آن اﻗﺪام 
ﺧﻮار ﺑﻮده ﻛﻪ از در ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ  ﻣﻴﮕﻮي ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد دﺗﺮﻳﺘﻮس . ﻛﺮد
ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ،ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ در 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد . ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺧﻮدش ﺑﻌﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
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 ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ از ﻛﻨﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
  . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﻬﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮد .ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺒﻮر ﻛﺮد
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﻃﻮل آن در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ، 
 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﻮع رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در
 ، ﻣﺒﺎرزه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي ﺑﻮده ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  . ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و روﺷﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻳﻚ esnenoppin .M ﻣﻴﮕﻮي: ﻳﻚ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اوﻻً  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻫﺮ 
ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺎدت ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺷﻮر را دارد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي 
 از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً دﺗﺮﻳﺘﻮس ﺧﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از. آب ﺷﻴﺮﻳﻦ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻣﻴﮕﻮ . ﻣﻮﺟﻮدات و ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه، زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ از اواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ . ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻃﻌﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ن در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮوع و ﺗﺎ آﺧﺮ ﺧﺮداد ﻣﺎه اداﻣﻪ دارد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮا
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ آﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، اﺟﺎزه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و 
از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮد . ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﻞ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﭙﻮر ﺳﺒﺐ . ده و از ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻋﻤﺪﺗﺎً ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﻬﻢ ز
 ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز. ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﻄﺢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﻋﻤﻞ آوردﻪ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺶ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ esnenoppin .M  در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻴﮕﻮياﻧﺠﺎم ﺷﺪهﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺪرت ﺣﺮﻛﺖ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب آرام ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 در ﻣﺤﻞ ورود ﺗﻮرياز ﻗﺪرت ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي 
ﺤﻴﻂ آب ﺑﺪون ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻔﻮذ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﻃﻮل در . آﺑﻲ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻨﺪ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ . ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰا ﺻﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ را ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺻﻴﺪ ﻛﺮد
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 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺬاﻳﻲ و ﻳﺎ ﻃﻌﻤﻪ در ﺻﻴﺪ ورزﺷﻲ ﺑﺎ ﻗﻼب اﻧﮕﻴﺰه ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ 
  .ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮداﺷﺖ ن ﮔﺎماﺷﺎره ﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ازدﻳﺎد آ
اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن راه ﻫﺎي آﺑﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع را 
رودﺧﺎﻧﻪ ) اﺣﺘﻤﺎل ورود ﻣﺠﺪد از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺗﺎﻻب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن -1ﺑﺪو دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻃﻲ آﺑﻲ از اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري  اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ راه ﻫﺎي ارﺗﺒﺎ-2( اﺗﺮك
 esnenoppin .M  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺣﻀﻮر ﻣﻴﮕﻮيesnenoppin .M ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻮزه ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻴﮕﻮي
 ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺑﻪ اﻳﻦ آﮔﺎﻫﻲ . ﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻛﺎﻫﺶ ﺗ
ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻏﺬاي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ، اﻧﮕﻴﺰه ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از 
ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮد، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ آن ﺟﻤﻌﻴﺖ را 
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل از ورود ﻣﻴﮕﻮي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ . اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وارد ﺷﺪه اﻋﻤﺎل ﺷﻮد
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠﻪ آب ﮔﻴﺮي در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، زﻳﺮا اﻣﻜﺎن 
 ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ورود ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ي درﺷﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮري
 در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از esnenoppin .M  ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران و ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ اي از ﻣﻴﮕﻮي،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ.ﺑﺎﺷﺪ 
  . ﮔﺴﺘﺮش آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﺎدت ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ و اﻣﻜﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ آن در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ا
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر روﺷﻦ ﺷﺪن اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮش و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲ 
  .ﮔﺮدد
ﺑﺮﮔﺰاري ﮔﺎر ﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارا ن ﺷﻴﻼ ﺗﻲ و ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻤﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻲ از  .1
 ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل آن
 ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻄﺢ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺠﺎور اﺳﺘﺎن esnenoppin muihcarborcaM ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺪوده .2
  ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران، ﺳﻤﻨﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ 
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 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺳﻪ ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﻛﻞ، آﺟﻲ ﮔﻞ و آﻟﻤﺎﮔﻞ .3
 ﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ا .4
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﻴﺎء ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺳﻪ ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﻛﻞ، آﺟﻲ ﮔﻞ و آﻟﻤﺎﮔﻞ .5
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ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي در ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان  ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، اﻳﻦ روش ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﻳﻦ روش درون ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻪ gnigirk ﺑﻪ روش  weiv crA
اﻳﻦ روش ﺑﺮاي داده ﻫﺎي . دي ﺟﻲ ﻛﺮﻳﮓ ﻧﺎم ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖاﻓﺘﺨﺎر ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن ﻋﻠﻢ زﻣﻴﻦ آﻣﺎري ﺑﻪ ﻧﺎم 
ﻛﻪ داراي روﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اي ﺑﺎﺷﻨﺪ و داده ﻫﺎي ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات (. 4831ﻗﻬﺮودي ﺗﺎﻟﻲ،)وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺨﻤﻴﻦ درون ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
در ﻣﺮز ﺑﻨﺪﻳﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ . ﻣﻲ دﻫﺪﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ را ﻧﺸﺎن 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺪوده ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﻓﺮاﺗﺮ از اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ 
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺪون اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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104 / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ   
Abstract  
Distribution of freshwater shrimp (Macrobrachium nipponense) in the freshwater ecosystems such as Alagol, 
Almagol, Ajigol lagoons, Gomishan lagoon and Gorganrud River. Sampling were done  from may 2009 to my 
2010 parameters such as, length frequency, growth rate, sampling, feeding, environmental factors and 
sedimentation were investigated. 
3689 females and 8551 males were collected and biometrical parameters were recorded. Total length ranged 
between 3.2 to 98.7 mm. The parameters b of length-weight relationship in Alagol, Almagol, Ajigol were 3.49, 
3.15, 3.45, 3.22 and 3.22, 3.28 for male and female, respectively. It shows in all lagoons for male and female 
growth is positive Allometric. Spawning period was from May to June. The length first at maturity (total and/or 
carapace) for three lagoons was 50.5 mm and 133 mm, respectively. The minimum and maximum of egg volume 
were 0.12 mm3 in Ajigol and 0.07 mm3 Alagol, respectively.  
The relationship between fecundity and length was found to be linear regression models for Alagol, Ajigol and 
nonlinear regression models for Almagol lagoon. Result showed that this species is omnivorous.  
The minimum and maximum temperature was 6.5ْ C in fall and 33ْ C in summer. The lowest and highest 
fluctuations of pH level in Ajigol and alagol lagoons were 8.2-9.2 and 7.2-9.8. Among three lagoons, the most 
EC was 5.9 Ms/c in Alagol lagoon. The Gorganrud River shows the maximum EC, 16.7 Ms/c. 
Key words: Freshwater shrimp (Macrobrachium nipponense), wetland, biology, Golestan province  
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